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be eza calidad y csíofído. 
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ENFERMEDADES DB LA ‘INFANCIA 
Nueva, 33 y 35,—Consulta ,de 2 á 4 
Gratis á les pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Sg!8iĤBaáSSIiaag!Bg38BaSHaBtBjgp
D. o .  M.
Hoy '¿■ierñcs á las 10 de su mañana
ge dirán misas en !a Ij^lesia de la Mer^ 
ced, en,sufriEigio-por el eterno descan­
so del alma de la
SEÑORA
B E  O E M B A M
^'realidad artisíica 
personificada en los actores, se llame Díaz 
de iVlendoza, Thüillief, B orrásy  no Romea, 
Vico, Caltto? Venga alguna de,estos últimos 
y surja de Castilla, de Aragón, de Cataluña 
de Galicia, de Andalucía, de cualquier par­
te, pues para nosotros España es una y úni­
ca, y entonces acaso fuera oportuna la pre­
gunta del-íiltirao párrafo copiado del colega 
barcelonés; por más que, faeraft cuales fue­
ren los méritos, las cualidades emiáeníeg y  
sobresalientes de otro cualquisr artista que ) 
pudiese venir á Málaga, nadie tendrá ..razón 
al. negarnos y censurárrios nuestro dereeho 
de recibir y  ágasajar con todo el cariño 
y el entusiasmo que nos salga d@i alma á 
anos paisanos y amigos distinguidos.
Encontramos muy estcmporáncais y fuera 
de la realidad las censuras que, adoptando 
unos aires y un tono de ridicula superiori­
dad y de mayor mentalidad, dirij® á los ma­
lagueños La Tnónna de Barcelona.
árboles fruíales
como adorno
ugenia Ortega, f.n Vhz^ de Toros Vieja 5.. 
Alfosia, P':'-r5'g!;-lno 20.
Nunsz, t;n Cahejón de Villaso 2, hoy
i?oja|d6i
9̂ 'fa Rodríguez, en Postigo Aranüe 15, 
lRaíuel-2'2.®.
trinifl López Pérez, en Molinillo Aceite
BflBaaRSgr̂ ggaeĉ ^
•Naivaez, en Viento IL
¿En q u é  quedam os?
D eE/Pa/5T, llegadoayer:
(POR TELEGRAFO)
M álag a  18 (4,50 t.)—Há cáusadó general 
iadignáclóH la íncálíflsablé.cónditcta del rédác- 
tor de La Libertad, peti6áico neo, órgano doi
todhs los frailM v mníiia« Hp pela #»anil«l Ta;-
La familia doliente,suplica á  s a r  ami­
gos se sirvan encomendar su alma á 
Dios y asistir á estos santos Actos.
si Censuras. estom p,oráneas
Ufi periódico solidario catalanista, La 
Tribuna át Barcelona, comenta Ips telegra­
mas puestos desde Málaga* dando cuenta 
del rícibimiento que aquí ss ha hecho á los 
artistas Rosario Pino y Emilio Thuillier, y 
á este ;propó,sito-había de almas presentes 
y de hidalguía española, dando á entender 
algo así como que esa presentación deí al­
ma malagueña con sus entusiasmos revela 
inferioridad y qúe esa hidalgía ha sido, en
t os l s fr iles y onj s de est  capital, J  
cinto Qaaanova.
. Hojí  ̂en ocasión en que se eaceiitraba dis- 
'trasdo el redactor de E i Cronista D.. Berhahé 
Viñas en la calle de Granada, le agredió de im­
proviso^ causándole varias heridas. ;
La intervención de algunos compañeros del 
Si*., Villas, .impidió que el agresor realizase su 
cobarde intefítoide ensañarse en el estimado 
penodista,que ni siquiera tuvo tiempo para re­
peler ía agresión:
Casanova ha Uevado á cabo esta criminosa 
é innoble hazaña, porque Viñas en su periódi­
co denunció que un convento de menjaá'; se 
había apropiado teÁrejies que son de la peiríe- 
hencia de! Ayuntamiento. La causa de la agre­
sión la hace aún más odiosa, ridiculizando al 
propío íieimpo al sujetOi—C. '
Auxiliaíla^ con ocho cupones cadamna, equi- 
‘ vaífcn es á 20 pesetas.
María González, CailcjsBes súmv>7. 





Brciies, .San Jorge s, hoy en Posíi- 
Matadero Viejo 17, hoy eh
Y>e España Nueva‘delmx^mo úíb:
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
M á lag a  18
Ha sido apalead» brutalmente e! redactor del 
periódico La Libertada. Jacinto Casanova por 
el concejal de este Ayuntamiento don Bernabé 
Viñas. •
P e ra l  MaKssaMO \ M@lo»oton»r»
Todo arbusto apreciado por el fruto que 
produce, es digne de figurar eníre las plantas 
de adorno de jardines y  parqué^. POr eiío, el 
primer cuidado del agricultor h i de ser pro­
curar formar bieii el árbol; cosa ,iio muy. facíi 
sí la forma que se desea diñei*e ¿ii mucho de la 
del árbol silvestre.
Cuando él que se trata dé cultivár^ per ejem­
plo, es un peral debe tenerse presente que 
las formas aríificiáles qué se suelen dar á este 
arbusto se reducen á tres:
L* Redondeada ó piramidal, á cuyo efec­
to la copa se ha de extender ccw bastante 
igualdad eh todas direcdónes.
2.* De forma aplánáda,' destinada á los 
cultivos en espaldera y contráfespalderá.
Y S;"* Dé palmilla simple, que es la forma­
da por un eje ó tronad recto, provisto de ra­
mas apareadas y casi opuestas.
La forma piramidal se obtiene eligiendo ios 
iisjertos de un añO, que se plantan rectos y 
verticales, haciéndoles lá primefa poda tan 
pronto como están bien arraigados, inñneed® 
para ello una abertura longitudinal en el tron­
co en dirección paMleía á ia que se hizo para 
la inmersión del injerto y procuraado que] 
aquélla recaiga> sobre'una yema bien d e w ro -” 
hada. El soríe dado encima de la yema colo­
cada en las condicioneg indicadas deberá es- 
|ta r próximamente á ursos 45 centímetros del 
linjerto.
Las primeras ramas de la base deberán es­
tar, por 10 menos, á u»os 25 centímetros del 
suel», á fln de que n« estorban lás operacio- 
aes necesarias para remover e! suelo.
Durante la vegetación se despuntan unos 
tres ó cuatro cantímeíros los ramitos desarro- 
hados en las ramas madres, pero dejando in­
tactos ios producidos cerca de las íeífain"«io­
nes de aquéllas.
Al tercer año debe cortarse el árbol 20 ó 25 
ceníimetros, según su grado de desarrollo.
Auxüíadai CQh dos eupones equivaleníes á 5 
pesetas ühicas que le faltaban de pagar para 
adqajrlr la propiedad de la maquina.
Dolores Gámez, Mármoles 124.
Ascienden los soc®rr®s eaífe'gados á cna- ’ 
Ifociehtoa ocfeesita y  cine® pesetas.
NOTA'. Pata no dísífaer á lás interesadas 
de hah|[tHaIes ocupaciones en los días de tra- 
bai» 8^ les «iíó y socorrió el domingo 9 del
: M A S D IME-F
p o i?  i » o p ^ s  y  ©ti?®® © f e e t s © ,
\  , , L»s casas' qu® menos éobran
4 , Bv^rto tk l  Conde, 4  —  2 6 ,  Á lcasabük, 2 6
• , y - « ,  P ' I . A Z A  B > B  « I T J A M A ,  «  ■
Venía diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas 





EiPresiderí de h  Comisióa Patrien ^ue- 
no.—W.  ̂B,°, El Presidente, Armendáriz.
€apltaf Diez nsiüsnés ds peseta»
BN CARTAGENA
Incendios c|3 Valores cjj Marítimos
Sübdire&siQnes y  Ageñeias en todas tas provincias ds España 
y  prixieipalés puertos del Éxiresnjero
i8BgWiaigRCÍfiTWili»66ilgiWIBgi!gSi8Ba!SilBasaiS8aia8fj»e5Ei)!Sg«TÔ)̂<7Íq^B^^
y T-TU  l i s
Es un purgante suave, ao produce ningún i ' 
aesoraen y obra ya á pequeñas dosis. | 
De venía en todas las Farmacias da España, .
J9n r i ! H 9E0Uli
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“M-
MILITAR'
P la ia t  j  E sp ad a
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
. E soritoF Ío  M en d iv il 5 
TELEFQ^^O 210 . IV1ALAG.î
Eh el día de hoy se verificará el relevó áel des­
tacamento dél castillo ds Gibralfar®, sustiíuyando 
á lajfuerza que lo cubre, qae es del regimiento dft | lL0S :C«PftÍÍ0§S! .
Cerveza es t í  «medio más
Ilecido el teniente ceronel de la Guártfia.civi!, don I eficaz contra la Diabetes
Francisco González de Quevedó y Zum«i, jefe que] Éste nuevo procedinatenío de emplear la levadu- 
füé de aquella Comándasda, .| rá.dé^cerveza es mucho más ventajoso y conve-
Le ha sido concedida la gratificación d® nove-i «tenté, nb sólo pór 18 eficacia aue produce en el 
iCientas pesetas anuales, .corrasporidieníe á los j^acteníe 1.a mayor cantidad del medicamento en 
áiez años de efectividad eii Sí empleo, al teniente ; meñbr vóium'én, sino también por la facilidad de 
régimianío ds Borbón, D. Baltasar [toiiíario, qué evita todo mal sabor.coronel delCortés Carrillo.
Krici&püreío} 
Parada: Extremadura.
De venía, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diégo Martín Martos.-Málaga.
El agredido tiene dos heridas en la cabeza, 
de alguna eonsjderaGión.
Lo brusco de! ataqúe impidió que se defeís-v _ _
diese el Sr. Casanova, y no ser por la Ín te r-|®*ígtendo g!|a yema lateral para la conílnua-esta ocasión, exagerada. b .. . , . ^  . ^
Y dadmos núe In da á ontondor nnr niio *1®® señores airecíbr de El Cronista
y «' novelista González Anaya, que sú¡etaran 
ineacionado artículo .^ j ]  la-cosa hubiera pasado á
pflÍÍ^í(ÍQ,ptalanestan basíanteiníripcados|mayoíes>.  ̂ v  .
y l^crínticos por virtud, sin duda, de ese I Ei sueeso ló han níótivado las denuncias he- 
««tiló en que han dado en escribir nuestros!chas por el Sr Viñas, esm® concejal, contra 
modernistas melehudos. fia invasión de la vía pública realizada por los
Pero reproduciremos ciertos párrafosi I «of^ventos de monjas. _ 
donde elpen^amiehto del articulista se ma-f hecho es eomeníadísimo
nifiestácon mayor claridad
Dice, después da transcribir, el telegrama, 
dando cuenta del recibimiento hecho á lá 
Sra. Pino y al Sr. Tküilíier:
«Nosotros, al leer unos agasajo», tan cum­
plidos, al percatarnos del entusiasmo 4tosper- 
íado estre lóí pacíficop malagueños por lá 
csupafíía de TtiuilIer, pensamos en el alma es­
pañola.»
Es decir, que el alma española en Málaga^ 
« ti empequeñecida, hecha: una lástima; 
porgue,ha prodigado un cariñoso entusias-? 
rnoá dos artistas, hijea de esta tierra, que eif 
lás luchas del arte se Jian sabido conquistar 
un nombre y una reputación h»nrosa.
Y agrega:
«Así se nos ha aparecido la fantástica aco­
gida, dispensada por los malagueños á úna 
modesta troupe de artistas españoles, const; 
cientes de sus méritos y de sus facultades. El 
alma, ausente de la realidad, del español hi­
dalgo y todo corazón, se ha manifestado elo­
cuentemente en Málaga eon ocasión del hecho 
referido.»
Este párrafo, aparte de dar otro golpeci- 
to á lo del alma, no tiene má? finalidad que 
la dó.causar molestia á  los modestos artis­
tas qu^forniian en la compañía; modestos 
son earéítlidad, y nadie ha dicho que sean 
eminfincí%
,P«ro veajnos el golpe de fuerza dcl pe­
riódico cataíkmsta:
‘Si de esta m ^ í a ,  si en formas tan hiper- 
odiicas 8e manifiestan los malagtiefídó p p a  
con unos artistas qué^con la única exd<?pción 
US Rosario Pino, ni sií^jiiera llegan á discó?'  ̂
p ,  ¿qué honores, qué c'fetse de agasajos renv 
mran á las verdaderas eminencias del aríe> sí:
suerte lleva á alguna, per aquellas tó.rridas
habrá un lance.—i?/vas.
y se Cree que
Ahora, aten ustedes esas dos móscas por el 
rabo.
Ibamos á decir algo... pero más vale no 
poner comentarios. ,
Hay cosas que mo los necesitan, porque se 
comentan ellas solas.
Comité la Paz
ción dCI eje. Las ramas laterales inferiores de­
ben 8,er rebajadas cuanto s.eá posible y algo 
menos las superiores, cortando á uso# oeho 
ceníimetrbs jos brotes pequeños de dichas ra­
mas, cuya extéñsiéíi exceda de esta dimen- 
sióm
Al cuarto año se corta él tallo central dejan­
do sól» 30 ó 35 ceníímetr®s de la parte que 
haya crecido en el tercero. Al séptimo año se 
suprimen las extremidades de las ramas fruc­
tíferas después de.cogido el fruto, operación 
que se repite de tiempo en tiempo para evitar 
!a excesiva ramificación.
eaSán  ̂pr,,/i„í®k„s. Exírv.m«idura,duodécimo. Ayuntamiento, y nombramient» de comisiona- 
' ■  ̂do que á costa del alcalde recoja las certifica­
ciones intefesadas.
Sancionar el pliego de condiciones para la 
construcción de una casa esciiela.
Aprobarel dicíámen refei-eníé á̂  recurso Ib-
Pládena y Lói í “'CÚÉ
Drogperla Químico Industrial,— Horno, 14, 
Importación.directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DRGG.4S PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTBS 
Especificos Nacionales y Extranjeros 
AP.ARATOS DS PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos osnológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in ta r a s ,  B a rn iees  j  O olores.
A m d le iie ia
D ispar®
Ante el tribunal de derecho, coisstiíuido I teriíueeto p®t don Amonio Fernández daño jrrada la puerta te'contra' resohmiórí del Avnfít.^inie«to Mar-? -
nuna.
en la contra lmpi n yumam est ®e m -5 i i .  ^<..vv.,vz» iM.wic.za, aytr urisioo^.iLeiva -beH» dcelaránddie cesaúte fl»! alcaldía ha multado a los ea»López, á quien s© acusaba de un d«lito de disparo.' _  * Vesante üví cargo que des- breros Miguel T©rrí*s v Fr-íórism Htd-in-n
E tpr.ceí.do ,.lpM .rporla .alledíl C a S ” ' „ i » ' « 3 ' ’S®"a^W «S»«reíaria ™  t e  t e  -  ^
20 d. Agosto último, encontró i  Antonio F e r n á n - e n t e r a d a  de la cartí del diputado
daz Rodríguez, con el cual había 
gusto* poco.s días antes, y, sin mediar
guaa, le.hizo uu disparo de arma de fueg®, ___  _ ____ _
. • t '  ̂ Aprobar ei informe proponiendo se notifi-f, indusída-
' *1^' el ingreso en él Hospifal provincial co.locar sillas en las Alamedas
POR TIERRA CASTELLANA
LOS CHARROS
Muy bien; mas vengamos á  cuentas: 
¿uonde están esas otras y verdaderas emi- 
nenaas? Salvemos á Rosario Pino, cómo 
lu Tribuna, justamente,la salva. ¿Dónde ®s- 
h«n esos Julián Romea) e»os Antonio Vico, 
ŝos Rafael Calvo, esos Emilio Mario que la 
suerte pudiera traer por estas zonas íórri-
acaso, venirnos de Cataluña? | Barceiona, iniciador y director áQ~\d‘Émbajüda 
im a Málaga, á estas tórridas zonas, vino | Comercial de América^ fundador y "ex-dtrectór
eñ ' la
A m é s * i e a  X á t i n a  
Barcelona 14 de Febrero de 1908.
Señor Don José Cihíora, Director de El 
P opular.
Málaga.
;Ei éxito que han: alcanzado los trabajos de 
propaganda acometidos por el Gomité provi­
sional que funcionaba desde hace algunos 
me.5es en esta ciudad, ha determinado la for­
mación del Comité defihitivo de la Paz éh la 
América Latina, que acaba de constituirse cen 
ánimo de redoblar sus esfüérzos en favbr dei 
alto propósito civilizador que lo ha inspirado.
Forman el Comité lo» séflores:
Dr. D: José Cecilio de Castro, antiguo mi­
nistro de Hacienda y dé Obras Públicas en los 
Estados Unidos de Vehezuela, ex-presidente 
del Estado de Gárabobó y ex-góbérnádéí dél 
Distrito Federal.
D. José M.* Cóídóvez, ex-ministro ié  Ha 
ciendá y Tesoro,' agente fiscal y visitador 
de ios Consulados de Colombia en Europa y 
en losEstadóSiOnidq3 de^América.
D/- £ni|que Deschamp», escritor douiinicanaí 
diréctoi^l^la ¡Sección latino-ameríGana de la 
Ecidop¿dÍáTüniyers&l Ilustrada Espasa. 
l :'Dr;.í)- Leónidas A. Larrea, antiguo profesor 
ííe EíipHóRjía f  ólííica y ex-de de la Fa­
cultad "de Jurisprudencia en la Universidad 
Central del Ecuador, antiguo enviado extraor­
dinario y ministro plenipotenciario ante la 
Sania Sede, etc!
D. Juan GtaSéX, éx-ministro de, Obras Pú­
blicas en los Estados Unidos de Venezuela, 
etc, . ¡
D, Réberto J. Payró^ publicista argentino, 
redactor de* La Nación de Buenos Aires, etc.
D. Joré Puigdollersy Macla, director-pro-; 
píeteíio de la Rtvirxéí'Merctirio de Madrid y-
Dands al aire Icxs vistosos 
celorinei de sus faldas, 
con una copla en los labios, 
y á !a grupa de la jaca, 
del galán quelá corteja, 
á lás ferias va la charra, 
cruzando las arideces 
de la estepa castellana.
Con la chaquetilla corta, 
hasta el borde de la faja, 
con sus onzas de colgantes 
y la botina ajustada,, 
conduce el charro arrogante 
con orgullo ¿ sus espaldas, 
la moza rnejdr compuesta 
de tierras de Salamanca.
Nada turba ©1 admirable 
regocijó de su charla 
que una promesa de áriíores, 
es del.majo una palabra, 
y, ella escucha Bonriente, 
clavando en el la ¿lirada, 
de sus grandes ©jos negros, 
que al mirar, llegan al alma. 
Lá cojjla ¿ade; lá «épla 
que en el peche brota y salta, 
la copla que lleva risas, 
lo mismo que lleva lágrimas:
, i«El,rey;moro caudales,
, el rey moro tié sultanas, 
teníárid«te á tí,.morena, 
por el r«y no me cámbiáraprt 4© €1 1- lîCV
lis
Ea lá sala segunda terminó ayer el juicie pericias, 
jurados contra Luis Sánchez Pérez, JuanNarb»na;
Clavaría y Antonio Velase© Gallardo. , |
En defensa da éstos pr-munciaron sendos infor-! 
mes los Sres. Díaz da Escovar (N.) y Portal. |
La acusación estaba representada por si señor j 
Nieto. I
El veiedicto fuá de inculpabilidad. í .«s - . t- i.- ■ , :—
El fiscal, entendiendo que en las contestacisnes - Dl®JiCis.S^ L® tras.—El de Albacete ' se
de los jurados había contradicción, pidió delibe-í *b*^shíiíído de la manera siguiente:
raran nuevamente, á ló que no accedió la sala, f Decan®, don Manuel Alcázai; diputado». 
Entonces solicitó la revisión de la' eaüsa anteú don Segismundo Rodrigo y don Francisco 
nuevo jurado, negándosele también esta petición. | Albiñana; tesorero don MaXlmillart® Martínez, 
á iL  absolviendo libremente y secretario, don Isidoro Fernández Uribe.
Han sido propuestes para licénciamiento, los re-
rán presentarse en la ofícina que en dieho pa­
seo tiene la mencionada Sociedad, el sábado 
22 del ccrrlente.á las cuaíro de ía larde, para 




, „  - ----------- . -------. Decano, don José Rioja j
clusos Manuel Carmona Campos, Miguel Fernán- ' dos, don Luis BúU y don Víctor Visnolle* te-
deM.ménezyJosúj,mens.Pozo. I sorero,. don Nica Jo Cospeda!, y S t ó
Tisjta d@ cárceles | don Luis Alaejos.
Ayer se efec.tuó la reglamentaria visita de cár-' , E! de Madrid con'ia siguiente Junta:
■̂ * U José Caháiejas; diputados, don
M agis'taaáo LuisBalomó, don Jô ^
V élÁn P.(TÍ)líií. oÁrs*
'En la primera sé-
7̂  cierta oî asiiSn, recientementé, un notable I de! Crédito Iberoamericano ete.,ete. 
ytercatalan, Enrique Borras, y por ahi a n - D r .  D̂  H oprio  Pueyíredón, prqfe 
a  VIVO y sano y con memoria para poder 
cir si se le escátiníaron aplausos y entu- 
‘̂«snjos,
Claro es queá la Estación del Ferrocarril, 
íüeron á recibirle comisiones, por quéj 
i^p .̂^^^Pción se ha hecho ahora con Rosa- 
y Emilio ThuiHisr, aparte de sus! 
ami sticos, á título de paisanos y 
rop tienen aqbi grandes afectos; pe- 
-n lo demás, pregunte el colega ca ta lán , 
u paisano Enrique Borhás’ si en Máíágá; |
sor etíi ía
Facultad de Derecho de Buenos Aires y De­
legado, del G®bierríó Argentino en , la . Confe ­
rencia dé'Derecho Márítimó de Véiiecíá, etc.
D; Rarnóíí Serrano M.; antiguo' jefe en la 
Marina ehilens, ex-dipuíado, profesor del 
Instituto Nacional de Saiítiago, etc.
Dr. D. Garlos R. Tobar, antiguo rector de 
la Universidad Central del Ecuador, vicepre- 
©ideníe efectivo de! Congreso Científico Laíi-
FlotaiJ al aíre’aün tes nótás . 
próstr’eráfr cís !a tónáda; 
y las cortan las que nacen 
'áe ©tro» íahiós, que ella' canta.
, «Yo nó guio pa ná los -reinos, 
que cpn mirarte me basta, 
que los reinos tos me sobran 
siendo reina de tu alma.»
Al canto sigue otro canto, 
vuélVé 'la risa t  te cliárra, 
los zarzales B6Ü jardines, 
fresca brisa, el sol qué mata, 
y asi entre florés y cantos 
á la feria va la charra, 
ja moza mejor copiPUesta 
de tierras de Salamanca.
Fpijae?dq Baro.
Hoy llegará á Málao'a él-magistrado del Supre­
mo,d n Victo»" Cübián,que viene -ágirar una visita 
dé inspección á estos íribuhaíes.
S eñ a lam ien to  pai*a h o y  
Alameda.—Disparo.—Francisco TovarTVIédiña. 
—Defensor, señor Pérez del Rio.—Procurador, 
señor Rodríguez Casquer®.
B e-G ífáhsdá
Leemos en nuestros colegas granadinos:
«En el pleito procedente del juzgado de primera 
instancia de la Alaaieda de Málaga, seguido entre 
ID. Ramón Setés Conti con Luis Díaz Souza, como 
administrador judicial da la testamentaría de doña 
Jpsefa Escudero y Anciaa'y. el abogado del Estado, 
sobre incidente de reposición, se ha dictado auto 
por la Sala de lo civil, confirmando el apelad© síh 
hacer exprésa condena de costas.
El fundáméntp de este asueto es no sér aplica- 
bles ai.caso loa artÍGulos 3íí y 544 de la ley tíe’En- 
juiciatniento civil invocados era el recurso de re- 
ppsicióa, po(que á ejlo se opone, el contenido, del 
arííctilo 745 y adémás porqué ellos determinan las 
providencias que deben dictarse cuando se deduz­
can peticiones encfiminadas A obtener la suspea- 
sióá de los íérmmós improrregables ó !de, los de 
prueba, y. que no era dé apréclar iemeridah por 
parto de los apelanfess? . . .
C olegios 4® Jíqptor® » y  L icen cm d o » , kióskas, pues quedará prohibida *
. .......................... itorizádos para ello,
! MMaga 18 Febrero í9Q9.-^Por ía\Jehé C. Bruna-.
m  G u ad a lm o á ln a . 
sión que celebre la Liga de Co»itribuyentes 
ocupará de la defensa de! rio Guadaírnedina,
cia ha htejorado de su doiea-
Martto;
Lo celebramos.
P ro lu d io s  de b sd a .— Ha sido oedida
dfNerja ^  ^  Cunero, médico tiüUar
S esin fo cc io ú eé .— La brigada municipal 
desinfecté ayer jas .casa.s númev os 24 de ¡a ca­
de de Pozos Dulces y 95 de la de Mármoíss. 
B a ja .—Dícese que muy en breve .se coí^ce-
Esperaraosqueelde Málaga qitedará córik-1Üido en hrevp. nnrs !f» .as coTpor,sCione©.
N a ta lic io . Ha dado á luz felismaníe an 
niño la señora doña María García Bugella. es-
cet©‘tjoreníevy ;düñ secréíarío,
'don Lpiehzó.M. Gil; y¡cesecfeta.iio,; don Ma- 
tfüe! Réínaníe-; tésorefo/don MariaRo Morga: 
contador, don Abelardo B del Cerro; archive­
ro, >d©'n Alfonso Lara .Mena;
titpido en breve, para lo cual continúan srac- 
ticaridose las gestiones necesarias, que se nos
dice darán saíisfaetorio resultado.
BiarmioaiSo desdo tacá añ b s y
m e d io .—En el número 13 de Amenidades
posa de don E«jUib Lépez. 
Nuestra enhorabuena. 
A iam ento.Ilustradas, interesante períódíco q u r re ia ía l  virtud de órdenes de laA l-




parálisis antiguas, anemiás, raqulíismó, locura, 
siflhs,etc,^ ’
Asistencia-especial. Exitos bien conocidos en el Consultorio del
de Clases Pasivas
^Relación de fas viudas y huérfanas qüe te­
niendo tomadas máqüínas de coser á pagar á 
plazos sufrieron perjuicio con motivo de la 
inundación y á quienes la , Asociación Regio- 
nál.de Clases Pasivas de Málaga ha socorrido, 
pagando por ellas los plazos semanales é cu- 
pón;eg que á cada una se señalan, para auxi-
noaraeriegíio de Buenos Aires, miembro hono-i liarlas por este ñiedi© en la adquisición de tan 
rario de ía Faetíltad de Filosofía y Humanida-!útU y necesario instrumento de írab.ijo y pue-
des de lá Univérsidád de Chile, ex E. E. y¡ 
deen nuestro teatro deió alp-una vez de PienipotetiCiartoi y $?-ministro
‘Cuchar los n L  liReladiones,Exteriores del Ecuador,
Pitecia V á ovaciones que se s pfesídenfe del Comité fué nombrado, el sa-
* ?̂?^** acostumbrado, nof gQj. xobar y Secretario el infrascrito, que 
üiiú de o el también dista mucho de serlaprovegbá de esta nueva oportunidad para re ' 
saivAnrt verdaderas, y quejnovará  usted íg expresión délas más distin-
vanuo la intéroreíaríófi del fasíro catalán/í eftiidas sonslderacioneé,
Enrique7/e/ra baja de Quimcr.á, en 
ría obras dél gran repertorio, dél 
*̂ ®pertorio castellano, deja muchó 
A labor artística,
este ' tenga que ver nada coa
ni al concepto, el alma présente,
te dé lá realidad, beébn 
Aquí, como en todas partes.
CoastruGdón y ^epar&ción de toda clase de ob'i 
jetes metálicos.
Trabajó garantido y perfecto.
J *  ó a u R G ía  V a s q u e a ;
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga -
dan las interesadas seguir ganándose Tionra- 
damente la subsistencia.
Auxilia das cpn 10 cupones, equivalentes 
á 2§ peieías cada una:
Josefa Gallardo qi?e vivía én Matadero Vie­
jo número 13 cuando la Íhundaciéíi.
Ana López, en Conde de Arandá 1.




Josefa Jimeriez, en Barragán 19.
Matadero ViejóVicfoTiá Behiíez, -en Angosta 2.
Agustín Parejo 1.
Marte Mafíjn en pulidero 15.
Isabel MáríineA én Pueriíe 36.
A tes 4 sotemerite. —Somera,. 5,
5éiér, en Horno 13. Hoy en Gra-
Comjs.ióB proviKelal
Presidida por eí señor Ramos Rodríguez se 
reiinió ayer la Comisión provineial, adontan- 
d® los.sigúieníss acuerdos:
Aprobar los precios medios correspondien­
tes al mes de Enero último.
Designar ponente a! seño? Aívarez Net pa­
ra que informe acerca del oficio de la Jefatura 
de obras públicas sobre Cñminos vecinales. 
Trasladar al Goberuador civil las «penías 
municipales, defiaiíivas de Salares de 
de Nerja 1990 y de Córapsía de igual año ' 
,, Aprobar los informes dei Negociad© sobre 
las propuestas de ios Ayuntamientos de Ate 
jaíe y Faraján .solicitando autorización mrñ 
e|tablsc,er sfbitriQí? extraordinarios Si el o r ?  
séiité too y ertetetiw 5 iaídéch^^^^ 
ponsaMidad t o  .vanos ayontamienios deia 
f M7/  “  del cuar-
7.,,
Ahora, publícaiise iníéresafííes- pormenores 
acerca'de 'un, XÍ5.|eío',;'que’ h4®é cércá.'de ‘suaíro 
años' que se hana durmieníió sin Interrupción, 
y todas las fíabiíuales secciones del periódico 
con..notables ilustraciones.
de Beiot y
teautin, je/ Parricida, deLgénero de las llama- 
das judiciales ó policiacas y de vivísimo iiiíe- 
rés dramático.
La traducción y las ilustraciones son tan es­
meradas como todas Jas de ¿a  Novela de A'úo- 
fa, puya empresa pone’cada día más' ‘solícito 
cuidado tafia éleeGióa d-eríás ,obras e cuanto 
á interés,.cor-reccióri, ésíHo, fáma de los auto­
res y ai lujo y elegante preseMación de süs tió-
Pídase eri todas las librerías y kioscos 30
cént'imó.% en toda Espanac '
Administración: Valencia, 28.—Madrid, 
u o lo cac ió a .—La desea un obrero de bue- 
nps |rde|6dsníes^ y con garantía, de auxiliar 
ce Adimniútí'acioa 6 para cobrar cuentas ó 
cosas análogas.
_ Informarán: Agustín Parejo, 35, principal 
izquierda; ^
T aF ífa .—Por el Gobierno civil ha sido 
aprobada la tarifa de arbitrios extraordinarios 
dél Ayuntarnientd de Mocíinejo, para el eterd-CIO de 1908. 4 * v v j .  v.»
E n fe rm o ,—Se halla enferma el oficial dél 
Negociado^de Reformas Sociales del Gobierno 
ci\ríl, don Agustín Utrera Guervós, 
Deseárnosle alivio.
presideneia de! director 
Manuel Carbaüeda se ha 
te comisión permanente dá'ía Jun­
ta de Íustíuecsón pública, '
séñaíadó por la Supe- 
noiídad el 23 de A^arzo próximo para las su- 
reparaeiones generales
ei upo ae 26 095.56 pesetas y de reconstruc-
c S l” POT la sec-
I i , te Escuela Sunerínr rí/» Acfoc z. 
indusírias situado
de desinfección. r ---------saa«aria
montada en
la Malagueía una importante fábrica de oaní- 
ficación, ^
A sp ira s ts .-—Mañana marchará á Madrid 
para sufrir exámen, el aspíraníe^ á agente'de 
vigilancia don Gaspar Romero Campillo -
ro R? y  am en & s^ .-E l vecino do es­
ta capital Francisco Jiménez Florido, ha o rL
sentado al Fíécaí de iá Audiencia una oáenuL
cía eoñtrá ei propieíarip de Colmenar D. Pe­
dro Fernández Cálvente y oíros, por coacció» 
y amenaza. '
■ O o p l© tis ta s .-E n  la presente semassa de­
butará en el café denominádo El Conpreso 
situado en la calle Daque de la W -tom  íñ l  
mero 3, las bellas y aplaudidas coúnjrHfís* 
hermanas Puchol, que'proceden de! tea ?o 
Novedades, de Sevilla, donde han conseguida 
íRídosas ovaciones, co.nsoen la Ainéíica'Cen- 
ira!, donde actuaron ®1 año pasado. ”
Con estos alicientes ausuramo* si 
Mann,, dueño dei indicado e s ta b S m f4 te  ^ 
gran éxito en su mx-actNin ““odto, unr  it   s  negocio.
Pla^oa.^E! Ayuntamiento Gí-ansrte ut» 
dispuesto que por conducto del AÍcUde di
uperior de ries
.-.«SI,, i r -  t. • . -----  mencionada cápiíál.
caile de Embajadores núm. 68, cuyo presu­
puesto tís coríh/Jta es de 75 989'84 pesetas.
dichas su­basta!» pueden enviar sóliéitudes á
Proponer al Gobernador aperciba á los a^- suuaao en ¡a
de Benadaüd y Olías con la multa aue 
previene el artículo 184 de la Ley perno ha­
ber remitido el ceríifíc¿ido de ingreso reclama­
do y que ae prceeda por el juzgado de prime- ¡ bíeTao J  I que publica la Gaceta
ra instancia de Coin.á la exacción rio rmiífí.o { fea Mí^ta^-—E| pió^^eto^ dia ^ J  contraband® y defraudación díe ^
iaCfflnlsfiJn M i x t a I V f S a i í n í o !  , , „ „ „ „
zález rísra miP nr csieoan i
que aSere '*« «¡sis»que quiere «©¡nsíruir en la plaza del Carme»
—El minisferl® de la Gobernació» 
20 días á l o f S S !  
jales de Ronda para que aleguen en su descar­
go cuant© crean oportan© en el £xpr;dien:i =̂ ds 
suspensión de aquéllos. ^ .r .„ as
enviadas á Ma- 
drid las aómmas del personal de este Gob:?»r-
íi te policía, correi pon-dleníés al mes actúa!.
G ó m p ré m isa r io .—La sociedad de car­
pinteros S  P roceso  ha designado comDr©- 
misaruo á Francisco García Ruiz para la éloc-
cioñ de vocales deí lastituío General de Rp formas Sociales. ^cucrai ae Ke-
J u n ta  D ire c tiv a .-L a  Jnnta Direcbv^ de
te Sociedad Económica de Ainiwo.s orí p
I se reunirá mañana sábado en la íoche. 
C o n trab an d o  d e  c a rr illa n .
■ áitx M ''■7' ---- "t-
Tarjetas portales gratis
Continua derrochándose el diriero en benefi­
cio deí público en ei afortunado Cinematógra- 
f® Ideal.
Toáos los días laborables de la presente 
semana se obsequiará á los asistentes con 
preciosas postales propias para colecciones»,
Recomendamos á las personas de buen gus­
to su' asistencia, pues en este elegante asJóís 
solo se exhiben jjélícuías de lo más sugestivo 
é interesante, al par que absoluíameníe mora­
les.
In e sa d io .—En la casa núm. 11 de la plaza 
de Santa Rosa se inició .ayer por ía mañana un 
cenaí® de incendio, que fué, extinguido m«- 
racntos después.
En la habitación inesndiada vive un anciano 
que poco antes marché á ia calle, dejando ce-
Igual llamamiento se hace á los aue qule*"^- 
expender serpentinas y confetti,
Málaga se notifique 4 -,;rtst6bal Esteba!. Goñ'-
ais.
impuestas al alcalde y
dóiT dg multas 
secretarlo de aquel 1
Según la‘- 
ú@
iunhá I raonopo-iio ha pasado si 




Luna menguante el 25 á 
Sol, sale 6M5 pénese 5’45.
las 3’24 nsaSana.
2 1
8 » .-V IE R N E S  
-San Félix y San Severia-
S em ana
Santos de hoy- 
no obs.
Santos de mañana.~La Cátedra de San 
Pedro en Aníioqnía Sta. Margarita de Corto- 
na vg.
Ju b ile o  p a ra  b o y




M m i é& ñZABññ LMAJA
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 26
C o rc liO á i p a r a  i o s  p i t i
propios para carpetas, salas de costara y comedo­
res, por 1 peseta se obtieae «aa plancha que jamás 
Be enfrian los pie» ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para b«- 
Jitllag de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.filarala
Sánchez López, por infringir las ordenanzas 
municipales.
E ss la m a d o .—Ha ingresado en la cárcel 
de Riogordo, José Mechiaer Villar, reclamado 
por el Juez municipal de dicha población.
A rnaas.—La guardia civil de Macharavia- 
ya, Agujero, Farajín y Cuevas del Beoerro, ha 
decomisado 25 armas por carecer de licencia 
sus respectivos dueños.
L as  eo a trib u c io n o s.—La cobranza vo­
luntaria de los recibos del primer trimestre de 
1908 por los conceptos de Rústica, Urbana, 
Industrial, Minas, Utilidades, Casinos, Acci­
dental y demás conseptos de carg®, ha de te­
ner lugar en los pueblos de la zona de Coín, 
por el Recaudador subalterno dekfmisnia don 
Modesto Escobar Acosta, en la forma si­
guiente:
Coln, los días 20, 21,22 y 23 de Febrero de 
1908.
Guaro, los dias 20. 21 y 22 de Ídem.
Monda, los días 23, 24, 25 y 26 de Ídem.
En los días 15 al 20 del próximo raes de 
Marzo quedará abierto el segundo período vo­
luntario en la Oficina do esta Recaudación, 
sita en Coín, calle Cánovas de! Castillo, n.* 4, 
durante cuyos días pueden pagar sns cuotas 
sin recargo alguno, los contribuyentes que 
no lo hubiesen hecho en sus pueblos respec­
tivos.
L iM ® a  d ®  e e i» ír® o s
Salidas fijas del puerto de Málaga^
V i e r n e s  S i d e F ® ] u p e m (
El vapor trasatlántico friwcés 
A l p e s  '
saldrá de este puerto el día 26 de Febrero para 
Rio Janeiro, Santos, Mossíevldeo y Bueaos Aires.
B1 vapor correo francés
saldrá de este puerto ei día 4 de Marzo para 
Melilla, Nemours, O rán, Marsella y coa tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, lado- 
Chiaa, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
m i o j a  B l s m e ®  j  
B l e j a  B s p i a m o s o  
LA
r í M í e e l a  d e l  B s p a ñ a i
De venía en todas l®s fiaíelee, Restaurants y 
iílírrmarinas. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aal, aámero 2S, Málaga.
cajas de cerillas 6 35 tiras de fósforos de
té"- .. ILo que pase de esto se considerará como 1 
contrabando. f
H o sp ita l .—Del Asila de loe Ángeles 
ha sía'o conducida ai Hospital civil, la anciana 
enferma, Dolores García Murillo.
E l 0 ®n«d.~Sn breve empezarán los trába­
las para la rectificación del censo electoral de 
¿la provincia. í Jornales obras . .
A ciuiidio,—A las diez del primera de Mar-^Materiales de ídem, 
ao «e venderán en pública subasta en esta ca-1 
5a-cuartel de la guardia civil, 31 armas. !
Málaga 20 Febrero 1908.—El primer icfe,|
Bernardo Arram y  Jover. |
«lAlegi'ia!».—El número de ¡Megria! de
Igual cobranza se verificará en los pueblos 
de la zona de Campillos por el recaudador su­
balterno de la misma don Florenci® Escobar 
Acosta, en la forma siguiente:
Cuevas del Becerró, los dias 24 y 25 de Fe­
brero.
En los dias 26 al 31 de Marzo quedará abier­
to el segundo periodo voluntario en la Oficina 
de esta Recaudación, sita en Campillos, calle 
de Enmedio número 18.
O A  M Ü M I C Í F  A I -
Operaciones efectuadas por ¡a misma el dia 19 
INGRESOS 
Suma anterior.
Cementerios. . . .









Beneficeacia. . . 
Padrones. . . . 
Sascripciones. . , 
Acarreto de carnea. 
Cartuajes. . . . 









Existencia para el 20.
713,84
1.629,45
Igual á ....................................  2.343,29
— -  j  '  1 El Depvsítarlo municipal, Luís ás áSma.—V.®
la presente semana es cáustico de veras y gra- b.®; E1 Alcalde, E’daard# áe Terres Kgyiéit. 
ciosísimd. <
/A/«¿río! e» el semanario de uiás fuerza é 
independencia qae se publica. i
Se vende en todos los puestos de perí6dí-j
^os y en la librería de Rivas.
L®8 « x á m e se s  de p o líe ia s .—El 20 d e l' 
actual se verificará el serteo de opositores á 
las plazas de Vigilsníes del Cuerpo de Poli­
cía en provincias, y el 24 los reconocimientos ■ 
médicos de los interesados. ]
Empezarán las oposiciones el 2 de Marzo.? 
En Córdoba se examinarán los que hayan [ 
presentado y fechado sus instancias en Cór­
doba, Almería, Málaga, Granada, Cádiz, Se­
villa, Huelva, Canarias, Jaén, Cáceres y Ba­
dajoz, I
Para estos exáatenes han sido admitidos 34 
individuos de Córdoba, 2 de Almería, 14 de: 
Málsgs, 17 de Granada, 13 de Cádiz, 7 de Se-1 
villa, 2 de Huelva, niaguno de Canarias, 3 de 
Jfiéa, 1 de Cáceres y 5 de Badajoz.—Total de I 
examinandos, 98. |
A p ro b ac ió n ,—En Sevilla ha sido aproba-í 
do, en el segundo curso de Telégrafos, el jo- ] 
vea don Miguel Costea Bernal. |
B eodo.—La guardia municipal ha detenido] 
beodo Manuel Román Guevara, que en la
Bagaes entrados ayer 
Vapor «Andalucía», Yalsncia.
Idem «MatiaaJ. Bayo», de 
Idem «Hormann»; de Malta.
Idem «Cabo Peñas», de Sevilla.
Idem «Sevilla», de Peñón.
Idem »Miaerva», de Cádiz.
Balandra «San Jaime», de Puente Mayorga. 
Pailebot «Catalina», de Torre dcl Mar.
. Baques despichados 
Vapor «Matías J. Bayo», para Cidia.
Idem «Andalucía», para idom.
Idem «Britannla», para idera.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Laúd «Virgen del Carmen», para Estepoaa.
El vapor trasatlántico francés
A q z i i t a i i a ®  ' * ‘
saldrá de este puerta el día 10 de Marzo para 
Rio de laneifo. Santos, Montevideo v Buenos Ai­
res y con trasbordo para Paránsgua, Florionapo- 
lis, Río Grande-do-SuI. Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
Para carga y pasaje dirigirse á su coasignata- 
ric ©, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrlentos 26, Málaga.
' M A D E R A S
Hijo» d e  Pedro VaIls.-"Mála2a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte dé Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávíla (antes Cuarteles), 45.
SBSTi:DElj!fT
L A  L O B A
J o sé  M áraiaez 6 á lte
Plaza de la Gon8í1í«cióa.~Máí/igiig’o. 
Oubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas ea adelante, á tedas horas. 
A diario, Macarrones á la napolitana. Variaciéa 
ea el plato del dia.
sm v ic m  A
l ira d a  por la calle de Sau Teimo. de la 
Parra.) , J © ís é
■ M é d ic O “CIriu¡|aiso 
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. «»-
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
Y APOLO.
. M olina L a ñ o , 5, p iso  g.®
EL MODELO
20 Febrero 1§08. 
D e  T á n j f e p
Ua radiotelegrama de Casablanca anancla 
que en Zeaeda ae unieron á Amzab los amkra 
de las tribus rebeldes.
D’Anade libró ua combate el 18 anterior 
•ontra Amzab y Sakra, á quienes apoyaba la 
nehalla haffídista, cuyas fuerzas disponían de 
algunos cañones.
Tambiéa tuvo algunos encuentros con otros 
núcleos, sin sufrir más bajas que un muerto 
y caatro heridos.
El estado sanitario es buen® y la situación 
de los puertos de la costa revela completa 
calma. De París
N o rm a liá a d
Un telegrama de Philibert reexpedido en 
Tánger ei 19 y que él Gobierno acaba de re­
cibir, indica que en los puertos te disfruta de 
tranquilidad.
T e r s io a e i
En la presidenda se juzgan infundados los 
fumares que acoja la prensa extranjera acerca 
del supuesto desembarco de los marines fran­
ceses y españoles para protejer á las fuerzas 
de Casablanca.
También/se desmiente la derrota de los 
franceses m  íss proximidades de dicha plaza 
africana y/ei triunfo de la mehalla de Muley 
Haffid. /
/  D e im itien d o  tm  ru m o r
Una nota facilitada por Clemeneeau dice 
que el Gobierno desmiente terminantemente 
los rumores circulados respecto á la nueva 
expedición.
Sólo hay de cierto en elle, que el destaca- 
btento de refuerzo se halla preparado para sa­
lir en caso preciso, á cilyo efecto el batallón 
de la provincia de Constantina, destinad® á 
formar parte del susodicho destacamento, h% 
recibido orden de estar dispuesto para el pri­
mer requerimiento.
También resulta inexacto que D’Amade ha­
ya pensado en abandonar la guarnición de 




Vieuto fresco del N. O., mar rizada dcl mismo, 
cari* Poniente, buen tiempo.
entre Me-
diauna y Ber'recid.
Las informacione'a referentes á noticias que 
Esta casa vende sombreros y gorras, más ba-I á la campafla deb^n acogerse con bas- 
ratos que el que más barato venda. | tintes precaucionesparq/evitarlasfalsascs-
Calle Santa María núm. 8 |peciC8. / /
D o  T c ^ ló n
De la habitación que qcupa en lin Hotel el 
Continua derrochándoae el dinero,'en bene- i ,T.T
fo i d e a l t u , m t o T y l -
Ciosas postales propias para colecciones. |   ̂ LoBadi?®®
Recomendamos á las personas de buen gus-1 La embajada turca desmiente, en forma ro­
to su asistencia, pues en este elegante salón tunda, la supuesta movilización de tropas ote- 
sol® se exhiben películas de lo más sugestivo manas en el Asia mensr. 
é Interesante, al par que absolutamente mora-| M á s  d o  T á s a g o i?
k s. I Muley Haffid, ha nombrado gobernador de
I Mequiiez al baja de Fez, ordenando también 
;qu® se constituya una fuerte mehalla que 
¿ marchará á Rabat.
B . M au n e l F evnásidez  Góisaon ( D o  V í o n a
Molina Lario 14, bajo |  ^  jjjgj ¿g ¡g nocfie se predujo un tem-
Delegado de propaganda de Málaga y su provin-; bier (Je tierra.
oM, quien contestará gratuitamente las consultas | «acudida fué tan violenta que todas las 
que ge 1« hagan y facilitará cuantos antecedentes ¿ • • -m»ioan
é instruceiones se le pidan. i 1  aparatos sism»-
Aetualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 Sráficoi del instituto £QOdinámic®,fueron lail- 
OjO de interés anual. s ladai al aíre.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Bljftco
G ran reb a ja  de precios. Calle S an  J u a n  de Dios, 2é '
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiQiUo, en combinación de un acreditado etseriu.. 
de vinos tintos de Valdejpeñas^han acordad® para darlos á conocer al publico de M á la g a ^
darlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Pías 
lí2 id. id. id. id.
Il4 id. id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
512 id. id. id. .
Ii4 id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3{4 de litro.
Pt»». 3.75 
*  1.80 
‘ LOO 
•  0.21 
* OJí
P o s ?  p a r t i d a  p r e c i o ®  c o n v e n e i o n a l e s
K o o lv id a r  la s  señ as: «salí© S an  J n a n  d© D ios, 
NOTA.-También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.-Un litro rJ
céntimos.—Con casco 0‘35 idem. *
Se garantiza la pureza de estos vinos y ©1 dueño de este establecimiento abonará el 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedid© por el Laboratorio 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos búm. 15
MuaiiJInternacioial Insütuoión electrotécmísi
SECCIÓN DE ESÍUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
D o n  O r i s t ó l b a l  B a r r i o n ú e v o ,  F l a s a  d ©  S a n  F r a n c i s c o  2
ÚBica aa to í-izad a  ©n M álag a  p o r  la  E scu e la  E sp ec ia l L ibre ’
Obtención de títulos, sin salir de ía capital, de
¡eres eIedrici8ías.-"lDpieros nieerae9s.-"!opmeros
Los expide al terminar los estudios, en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirio 
Ingeniero dón Julio CerveráBaviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Publica vV 
lias Artes. Pidanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto gratii n 
in« tnatrirulnrtns. No nrecfsa ser bachiller.
fí. GIMMEZ]CUEmORTOPÉDICOT R A S L A D O
Desde de M ano  queda estM ecida la fá b m ^  
bragueros, por mejora de local en la calle de Torrijos núm, Sj 
(antes Carreterías),
é é
Q r a n F r e i d u r í a  y  F á b r i c a  d ©  c o n s e r v a s  d e  R .  R o ld á n
La más antigua y acreditada dé la barriada del Palo (Má’aga) , ,
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todo 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á etros anj 
logos, per sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
' ■rtrnraín ncir*! la nf\rMtf̂ r\Tü ntll«k PVnnrto ¿Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas decfBd». 
ci¿8 donde se trabaja con el aseó y limpieza que requieren estas preparaciones.
' Agente en Málaga, donjuán M.* Casieiles, San Patricio núm. 8.
—.------------------------ -7 I ------- --—
aljjrdeó áe CMoeer al autor da la bomba de ía | zea en earta oficial, cuando se le notificó |j
calle de San Pablo.
D d ttu id o
La policía detuvo é incomunicó á Antonie 
Solé, ignorándone el motivo de esta medida.
T asae ló n
Se ha dado eneargo á los arquitectos para 
que tasen ios daños ocasionados por la explo- 
sióe de la bomba.
Banco Hipotecario de España!
. .....*
De InstruceióM públic»
A instancia de la interesada se ha instruido ex­
pediente de sustitución por imposibilidad física i  
¿S.He del Marqués de Larips tocaba un bombar-’ I* maestra de Pizarra doña Ana María Rodríguez, 
diño i  Í>« doce y media de la noche. ? —
—Por Waafpmar PH la vía m'i ? sido resuelto favorablemente el expediente BlaffifaMoi*.. por f i la s te ^  | s u s t i t n d ó n  de la maestra de Ronda doña María 
blica han mgresftaO cn la cárcel á disposición, Molleia. 
de! Gobernador civil, Manuel Pozo Benitez,
Eduardo Zambrana Benííez, Miguel Serrano j Ha temado posesión de su cargo la maestra de 
Moya, Salvador Fuentes Ruiz, Joaquín Cama-. Yunquera, doña Manuela Lópea Benedicto, 
cho Montoya y Francisco Vigo García. |
P e d ra d a .—Un limpiabotas conocido porj ,  n  i
£ ■ / tiró una piedra ai joven de 12 añoaj JMorCSJlCÍ&S llG ^ ftu 3 /S  f t y s r  
Fernando Cardona Aroca, ocasionándole unaf por a,ar:-Vapor C. de Mahón, de Melilla: 12
C L I N I C A
E I N T E S T I N O S
m .  0 F F E 1 . T
Médico-especialista
coa diplomas de los Hospitales de Paria 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
D® proviaciai
^  20 Febrero 1988.De Melilla
contusión en el ojo izquierdo, que le fué cura-T saces vacíos, á la Administración militar: 1 id., á i P rm tia .il Y A  l i r f i  ■
ida en la casa de socorro del distrito. |  Reía y Compañía; 2 sacos moneda plata, i  id.; 3 ] u i ü
El Inglés emprendió la fuga. | id. vacío, á la orden; 61 id,, á la Administración | rG Illií
fflStÓHa.8.iE@ é intestinos el 8 bultos café, á la orden; sJ ~ . a a^  curtir, á id.; 43 sacos vacio, á id. L  Consigner pour son dedouanement á Messieurs
Eí f&macal ée Sabi ^  C&rm, |  p^j. ferrocarril:—so sacos con azúcar, á Rosillo*! Ausin Hermanos y Veuve de Ugarte Conmission-
LA M 0T0-ELM :TR0 . i 5 cajas con manteca, á Jerónimo Iglosias; 4112' ba- í G^re d'Hendaye.
HORMERA MALAGÜEÑA í rras en plomo, á The Linares; 3 barriles con vino, I . .............. 1 .............................................. ............
Para andar á gusto y llevar calzado elegan-? á López; 1 id. con id., á Martín; 2 bultos en ma-1 |H@
te es necesario encargar nii par de hormas en: ^U*rcia; l j ^ , ,, i
la Meto Electro Hermera Malagueña, donde f  ^S“*rdiente,á | una casa en la calle Gerezuela, námero
i< «.ísuina Norte Americana Gilnan (que es ‘ '«fí» ' Pnmero.
11» preeügio de la mecánica)-las hace en seis 
fiíínuíos.
Pazos ©uices 31 Málaga. | - Delegación de Hacienda
i?© iioiíabi*síLd.os I « j. - a .
VINOS ÁÍÍEJOS de Málaga marca DELI U8— —  coMccPloLlngresaroa ayer en la
PrOTÍSiQUfS
Las cabilas fronterizas llevan diariamente 
á Mar Chiea grandes cantidades de huevos de 
gallina.
J®f®a
Í¡  §e fspgra la llegada de varios paheeillas de 
 ̂ las cabiias de Kebdana, que vienen á confe- 
► rendar con el jéfe de las tropas cxpediciona- 
R r i p ,
I ' M ineros
 ̂ B1 ingeaiero señor Valle y los trabajadores á 
j sus órdenes ha» vuelto á las minas de Beíii- 
f bufrour.
I Al pasar por Nador intestaron agredirles
De Bilbao
D eten c ió n
Los rusos detenidos lecientemente, y que 
eran vigiladísimos, marcharon á la Argentina.
Varias sociedades obreras le costeare» los 
gastos del viaje.
A ouerdo
Se han reunido los contratistas de obras, 
acordando no intródueir materiales de cons­
trucción si el Ayuntamiento persiste en cobrar 
los nuevos impuestos.
D ©  T © u e s > if©
La estudianííMa valenciana ha escriio al al­
calde anuHciándole su visita para ei próximo 
Sepiiembre,
■TieHe por objeto esta excursió», estrechar 
vínculos catre Valencia y Canarias.
Con tal motivo se organizarán algunas fies­
tas.
Las cuestaQiojües que ae hagan dedicáranse 
á la oreación de un dispensario de tubercu­
losos.
ocupación y el abandono de la Mar Chiea oot 
la mehalla,que no ten[a autorización para elí.
M á »  d ®  F o t e p s b u p g
pícese, reservadamente, que en breve sadn 
relevados los embajadores de Rusia en Eso! 
ña, Turquía, Franela y Alemaaia,
_  . D e T o l ó s i  
En el Consejo de guerra celebrada parafa. 
llar ei proceso instruid® &1 teniente de marina
Uiltao, el fiscal reclamó eaérgicamente que r  
celebrara la vista á puertas cerradai, á lo qué 
se opuso el defensor, ^
Después de deliberar el Consejo,acordó de- 
negar la petición del fiscal.
De París
M.®vizui®».to d® fuerzas 
D'Aniade se ha trasladado á Medraki*, doa- 
de los habitantes son hostiles á los francísci 
El destacameato de Berrechid se unió á la» 
columnas del litoral.
Eq^el Senado
Ei Gobierno rnanifestó en el Senado que en 
las noticias que se reciben dando cuenta de la 




20 Febrero 1908. 
L a  < G a© e ta>
El diario oficial de hoy, Inserta, entre otras, 
una real erdea disponieiielo que se publique 
el testimonio de la resolución adoptada per la 
sala contencioso-administrativa del Tribunal 
Supremo, en el pleito promovido poy el vice­
almirante Topete, en el sentido de que »o pro 
cede dar curso á la demanda ordenando que 
se aplique á los industriales que se matriculen
tejidos, á Martínez.
cr . Málaga marca .Teserería de Hacienda] 34.303T13 pesetas.
HERMANOS etc. C.% se expenden ai público |
á los precios de ,?1 PCf mayor, calle de la Ven-1 ^yer constituyó un depósito de pesetas 172,90, 
deja, frente ai Teatro yitsí Aza. Con entrada en la Tespíéríáde Hacienda, denjosé Fuente Ss- 
también por la calle TriníuJ'^ Omnd n.® 5. \ rrano, para l(»e gastos de 28 pertenencias de mine-
L e a  K x t o e m e ñ o s  * ” “**•
fibetenso surtido en jamones de todas ^
Administración de Hacienda han side 
KondeñCL Salchichón de Vleh de diferentes aprobados los pailrenes del impuesto de cédulas 
m ar^s. Carnes fescas de vaca, tornera y e©r- personales de los pueblos de Guare, Aliriachar, 
¿O. Servioi® á DomioiUo. | Almárgen, Alpandeíre, Archidona, Campillos, Ca-
N o  o l v i d a ] *  l a s  s e ñ a s  l R®*' 7 Casares.
Ei mejor café y los más selectos vinos se í “ •
expenden en el establecimiento de El Heraldo < La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
de Manuel Márquez Sánchez, calle don Juan ba. concedide las siguientes pensienei:
Díaz número 1 y San Bernardo el Vicio. Hay í  ̂ Doña Teresa Polo y López de la Fuente, viuda 
ontiones  ̂ , del cemandante don Baldomcro Marina Esparte-osnones. . ^  |  ro, con 1.125 pesetas. ‘
C a r t l i e l l O S  p a r a  e o i l f © t t Í  I Deña Luisa Flores Martínez, huérfana del brl- 
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- .......................... ...gadior den Juan José Flores, con 2.082 pesetas.
Deña María Josefa Quesada Alfonso, viuda del 
cemandante don José Rentero Castro, con 1.125 
pesetas.
los
bratia Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
Q ]* a ii  d e p ó s i t o  d ©  t a p o n e s  __
de carcho de C. Méndez Bau, de Estepona,! Por el Ministerie de la Guerra se conceden 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle ratiros siguientes: 
de Santa María número 8, sombrerería. |  E>»n Manuel Jordán Galtián, sargent® de cara 
Pre*: îos y clases sin competencia, elabora-, binerts, con 100 pesetas al mes. 
eién esiTierada para los embotellados de vi-1 Ricardo Andújar Muñoz, teniente coronel 
nos y alcúho'Jicos. Corcho en panda y disoos '“r w  a Pesetas al mes.
para sirdinales. planchas contra el reuma y b ineros^coS 50 ^"seta^^^ 
enfriamiento de l6s p:es,propios para escrito-i 22,50 pesetas al mes
José Rodríguez del Pino
UIJO8 treinta indígenas, pero los moros se i»- reglamentariamente para la venta al por mayor 
terpuiferoa, evitando la acometida. del alcohol desnaturalizado,, la real ordep de
Enterad® el taid, prendió á los agreseresy ;22 Abiil de 1907 que autorizq 1% venta al por 
!®s castigó c»n una multa y doscientos palos 1 raay«r y menor, 
á cada uno, ’ D© t© sa© io]ít© ®
T rap a jo s  do z a p a  | gn 01 barrio de lAs Pcfíuela;
Creese que los amigos de Schaloy siguen  ̂dos cinco hombres 
I laborando contra España, no obstaste sus p ro -' 
testas de amistad.
M é d i e o - C i r u j a i ] ©  
T o rrijo s  100 .—C onsulta  de @ á  4.
SE VE^DE
C a ria  dal su ltá tt
Ha» llegado varios emisarios del Maghzen, 
portadores de una carta del sultán para Filalí! 
jefe de la mehalla,
Abd-el-Aaix saluda á Jilalí, y íe anincia ei 
envío de viveras y dinero. *
Una casa con planta baja, alta, jardín y agua.! 
Chaves, núm. 15.
fueron deten!
_, , ^ - tífico mujeres, por en­
contrar en la oasa donde ¿abitaban catorce pe­
setas falsas, ^
B C.
Escribe ®I periódico ilustrado: Una persona 
allegada á Sampedro aseguraba ayer que di­
cho ministro carece de noticias acerca de su 
pase al departameat» de Hacienda.
Según dicha persona, Sampedro se ha pués-
Tambien le agradece su leal comportaraien-' ̂  ^ trasposición del presidente del ConsejoT O S P a stilla s“F R A 3 S rQ U E L O „(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y ,__ _ __. .̂w-w.™.
evitan gl enfermo los trastornos á que da lugar 1 marón aíffunos 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole dosciu, | co-yi-iendo
sar durante la noche. Consinwndo su uso s® Jer á M wChira ^  iniPOSibihdad de vnl-
t® y I® ordena que vuelva á Mar ChTaa.
Le advierte, por último, que oportunamente 
recibirá las necesarias cantidades para e! pun­
tual pago de la mehalla.
Dicha carta fué leída con la ceremonia de 
rigor, y á poc® se reunierón todos les jefes 
de la mehalla, bajo la presidencia de Filalí.
En el pambio de impresiones sestenido, esíi-
una curación radical.
P re c io : UN^A p e se ta  c a ja
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
g|©  W  F ia ©
Calle de Josefa Ugarte Barrieníos, núm. 3S.
Casa en venta
Se vende ypa pasa en el inmediato pueblo de 
Torremolinosjplaza de {a Cppstitucién, número 87 
2.0; se dan facilidades de pago, ga está redacf lóii 
informarán.
Ixtráfianse grandemente de la decisión del 
Maghzen, así como de no haberse recibido 
mas que 5.000 duros, cuando la carta del sul­
tán anuncia 6.000
El administrador de la mehalla quiere pagar 
Ips créditos de Ig misma, pero Fi’alí se opone, 
alegand® ia prevención Contenida en la carta, 
de que el dinero se reparta entre los saldados.
Júzgase probable que los acreedores se que­
den sm cobrar.
De Barcelona
 ̂  ̂ D e taso lón
El capitán del vapor Torre del Oro,llegado á 
I Palamós procedente de Barcelona, hlz,® entre-
rios y salas de labores.—bíTvicio á domicilio I 
y exhibición de muestras á quíc.*? Jo solicite. |  
B ©  a l q u i l a n  l
Un portal con vivienda en la casa núms.l 
49 y 5l de la calle Madre de Dios y una e s- | 
paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca- ] 
rruajes é ígnal número de caballerías. También 
cuenta con amplio pajar.
U na p re g u n ta  d isc ro ta ... ¿Conocéis el 
Hunyadi János de Saxlhener (Agna Natural). 
Es un remedio excelente contra el Estreñi­
miento, apreciad® por la suavidad de sus efec­
tos.
G i* a ia  r e a i l s a e l ó s i
d ©  © 3dl® t® i]© ia0Muro V S a sn z
le la provincia
A m e n a z a .—El veeino de Antequera Anto­
nio Navarro Rodríguez, ha sido encarcelado 
por amenazar con una escopeta á su conveci­
no Manuel Prados Aranda.
C azador® !.—En Antequera han sido de- 
mmeiados Antonio Garda OjedÚ y Antonio
FABRICANTES DE ALCDHDL VINICO
Venden les vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2j3 litros. Seciss de 16 grados 1904 á 
4‘50, de 1993 á 5, de 1992 á 5,50. Montllla á 6 Made 
ra á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante. “
Por partidas importantes precios especiales.
X am b ién  se alquilan pisos modernos 
agua elevada por motor eléctrico.
R s e p í t o p i o ,  A l a m e d a  2 1
GRAN FABRICA
de Camas de Hierro y Latón, úníQa en Malaga. 12a ó la* autoridades de un súbdito italiano que 
l.OD® camas á la venta á precios econóníicos I «pareció entre el pasaje.
Se confecciona toda clase de dibujo que deseen Manifestó el capitán que antes de zarpar de 
los clientes. Modelos especíales para Hospitales y Barcei®na,la guardia civil estuvo á hnrri» nro- 
colegios,lo,eJército=.-Co™pa«,a 7. ! «Untando p o f f S e , O
f-A j  1̂ ’ cuando ya el Torre del Oro sa- 
I hó del puerto, viósele sobre pubj?rt|.
Inmediatamente se |e detuvo, cnntestsndo al
con
V U R T A M A B
Se veaden caatro ventanas á dos hojas apaisa-
■ I
requerimiento que se le dirigiera, que había 
negado á Barc^lena, precedente de Ja Arfen- 
tina, e! lunes por ja «apaña, y coMveniéndole 
marchar á Marsella, trasbordó en el Torre del 
Uro.
El gobernador de Gerona ha diipuqsto (jue
. se le conduzca á Earcelpnq,
Acentúase la división entre los solidariosi 
afirmando algunas personas que antes del re­
greso de los diputados se hará el deslinde de 
campos.
El fundamento de la división estriba en la 
intransigencia de los solidarios patalanistas, 
que se niegan á toda inteligeneia con los polí- 
t  eos que sea» conservadores á lihsraiAQ
hallándose dispuesto á ir, sin replicar, al pues­
to que le designe Maura.
C o m b i n & e i ó n  m i l i tm i*
En los círculos militares se habla con insis­
tencia de una coMbinaclóa de altos cargos que 
se llevará á cabo antes de Abril, y en la cual 
figuran tres tenientes generales, residentes é» 
la enríe,y otro que desempeña cargó en la re­
gión.
D o e r e t o B
Pareee que Lacíetva prepara varios decre­
tos, entre ellos uno referente á los porteros que 
deben auxiliar á la policía. ^
Q a @ 0 © t
Don Rafael Gasset ha marchado á Almería 
para asistirá la celebración de! mitin anun­
ciado.
T itu l©
El señor Ibarra ha entregado á la marquesa 
de Squilache el título de Dama protectora de 
la Asociación general de empleados de los 
ferrocarriles de España.
A e a d é m i c Q
Se ha hecho entrega al doctor Cajal del títu­
lo de académico de la Universidad de La 
Plata.Servicio (fe ía noclii
Del Extranjero
(j  n r r  ó liberales.
In o ap co lad o
É
Continúa encarcelado Ginés Salieres, que
20 Febrero 190S.
D e  P e t © p s b u ] * g
El consejo de guerra ha condenado á muer­
te á Stoessel.
El general Fodjíz sufrirá una reprensión.
I^eiss y ^mlrnoff han sido absueltos.
Apreciando la bravura personal de Stoessel 
se propondrá la conmutación de la pena tioí 
la de diez años d® castillo. - ^
li^Óiidi*©©
La prensa local persiste en la derrota de los 
franceses.
D ©  T á n g e v
Mahorned Torres niega que el maghzen ha­
ya dado nunca su consentimiento para la ocu­
pación de la Mar Chica.
Cuando se le comunicó el proyecto, protes­
tó verbalmente y más tayde lo hizo el magh-
_  20 Febrero 1008.
B © v i l i a  
Dfeese que la condesa de Paríu trata de 
comprar el palacio de San Telmo, convertido 
hoy en seminarie.
 ̂ Aseguran algunos que es para la reina doñí 
Amelia, quien pasarla ,ea él algunas tempon*,
 ̂EÍ arzobispo acoge la idea con agrilo, 
siempre que ae eónstruya otro seminario, ptn 
loa canónigos se oponen. >
A l m ^ í a
Entre Escuellar y Doña María descarrild un 
vagón del trem de mercancías, por lo que tu­
vieron que trasbordar los viajeros del carreo, 
entre los que figuraba, el señor Gasset, llegan­
do el convoy ú au destino eon una hora de re­
traso. :íV;.'.7
el accideate no ocurrieron deifracias 
personales.
D © V a l © n o I a
En su sesión de hoy trató el Ayuntamiento 
de Ir real orden de. Laaierva referente á la» 
raftdiflcaciones hechas por el goberaadar cn 
el presupuesto del año actual. ' f  
Se acordé entablar recurso coaíra ia dispo­
sición del, ralHistro, y además, para cabíirel 
déficit, suprimir la feria de Julo y las satiyen- 
ciones á las escudas privadas.
Esperan los concejales que?el recurso,8«á 
resuelto en favor del raunicipio.
D © : V i g o 5 p H  ■
Ei comandante de MaririS !#recibido el sí- 
gniente despacho de la infanta doña Paz: 81 la 
escuadra alemana continuíT fondeada cn ese 
puerto, deseo que mis ebmpatriotas de ambos 
países ae den un apríífón de manos, de mi 
parte. ^
Una comisión demariHOs españoles, 
dida por el comandante de marina, estuvo á 
bordo de ia escuadra para comunicar el tele­
grama transcrito.
La despedida fué en extremo afectuosa. 
Aseguran los marinos germánicos que vol­
verán en Mayo, con una división de acoraia- 
dos.
EÍ comandante de Marina telegrafió á lalí- 
fanta doña Paz, ágtqdccie^ido la atencióñ. 
D ©  X in © 9
La fábrica de electricidad cortó ayer Js lu?, 
por no pagarle el Ayuntamiento el alumbrsdo 
público.
Hállase la población á o.scurís;
En la cárcel y casas consiftíóriales se almn* 
con velas. ^
D ©  V a l l ) & d o l id
Ha fallecido en esta población el abogado.y 
vice-rcctor de la Universidad, don Eltfo 
Garda Amado.
D e  F o i* ]* o l
Procedente de Rotterdam ha fondeida en 
nuestro puerto el vapor rumano Buarest, al 
que sorprendió un violento temporal.
Por consecuencia de nno de los bandazo», 
el segando maquinisra resultó coa la cabeza 
destrozada.
D© C ó ]» d o b m
A las dos de la tarde llegaron los reyes 
quienes esperaban en la estaaión las 
des.
En los andenes se prohibió la entrada aí 
bíico.
La reina, acompafiada de su séquito y 
calde, visitó la mezquita, examinando 
ya?. ^
Luego admiró los monumentos.
El rey, en unión de Echague, n e  
cuarles.
También estuvo don Alfonso en 
de la sierra.
A las seis de la tarde llegaron 
Moratalla, siendo saludados en
mLsa
V i o p n e s
ES EL MEJOR RESOLUTIVO
DEL MUNDO
D E B E  T E N E R S E  SIE M PR E  B N  CASA,
Bicarbonato de Sosa de V A L D E S  Y  C A R D I N  Pureza garantizada
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de viaje
Vino Tónico Reconstituyente de Valdós Cavanilles
Recoiioeido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
i m p r e s c i n d i b l e  e n  b o t i q u i n e s  g  Bálsamo Analgésico de V A L B É S  Y  G A R B IN
Para Jas Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
ES E L  M E JO R  R EM ED IO  PA R A  LOS SABAÑONES NO ULCERA D O S 
H p m b j p e  y  m a s » c a  r e g i s t r a d o  ( c i x i j a s ® )
2  fr a fS e o  en , P a r m a tC ia iS  y
maravilloso remedio contra las NEURALGÍAS-REUMATISMO-GOTA
I S x í J a s e  l a  M a r c a  R e g i s t r a d a . — F í d a s ©  © n  F a r m a c i a ®  y  l ^ r o g u e r í a ®
Se desean agentes activos en toda la provincia: para  informes, J, Claveria Jiménez, Calle 
Sánchez Pastor, 2 ,— Málaga
DeMelüla
• L es parse®  bien
'ins idesde lascábilas han contestado 
i** rattas que el general Marinas les^dirigiera,
fí,ticlpándolesja_oc.padópje^^^^^
Ene todos aprueban el acío, incluso el SchaJ-̂  
riv del cual se sabe ^ue siempre ha instigado 
Sntra Eipaña á los cabiieños.
Ffi la Restinga s« han presentado trea de­
sertores de la legiía extranjera de Argelia. 




Wállaae gravemeate enfermo el eminante ar­
tista Malats, que se diai^onía á emprender una
toarnée por Alemania y Francia.
V isita
El comandaaíe y el segundo jefe del crucero 
nugmv Troain, acompañado* del alcalde y el 
cóasul francés, visitaron los museos y edm-
cios públicos. Q,uo d im ita  
sigue opinando queParte de la prensa
Ossorio debo dimitir.
DIcese que en tal case se nombraría para 
suitituirle á Espinosa de los Monteros, pero 
«o se concede importancia á la noticia, pue- 
Oasorio nada dice que permíta suponer tai
P re su p u e s to  de c u ltu ra  
La comisión nombrada al efecto redactó el 
llamado presupuesto de.cultura que importa 
2.800,000 pesetas y que seguramente aprobaré 
eiAyuntamiento.  ̂ j  ^
Los sobrantes de la conversión de la desda 
municipal *e invertirán en la censírucció» de 
cuatro edificios modelos en distintos puntos 
de la ciudad, destinados á escuela* y bibliolc-
Se promueven murmullos.
Continúa diciendo que dicha junta consi­
guió de! Gobierno que se diera pslicía parti­
cular con carácter gubernativo, lo cual coaíri- 
buyé al fracaso del actual Gobierno,declaran­
do la impotencia de la policía oficiaL 
Dice que los elementos aníisolidanos están 
acorralados por los solidarios, quieues admi­
ten la lucha por supremo iaterés de la patria. ?
Añade que el Estado debe mantener la neu- ® ^  ^  «
íralidad y termlMa pidiendo hagan decIaracio-:| R o l s a  ii©  Ma©J?i<aL
nes sobre este punt® la mayoría y la miBoría.l 
M&ara le coBíesta. I n
Dice que el tema puesto á áiscusióM 
agotado. p®r 100 a»i»rtiBabI«
te por Smirna y ro por él Adriático, y la pesca 
sie altura en el golfo de Llón.
M á s  d e  l a  « i t i s i s
Además de lo ya telegrafiado dice t  í  Mundo 
que en el Consejo próximo je  solucionará la 
crisis, planteándose- oficialmente.
£a crisis será resuelta en Ja forma indi­
cada y del sábado al domingo quedará aclara-
cas.Interin se construyen serán eaviados al ex- 
traneéro treinta y dos maestros ̂ de ambos se­
xos para que completen sus estudios.
La cnsefianza, en dichas escuelas se dará en 
eata-láu y los alumaos »a catalanes sufrirán im 
curso preparatorio de iagréao.
D e  M a d r id
20 Febrero 1908.
Loa cemiíionados vascongados cunsplimen- 
, taron á la reina madre.
B e s a l a m a n ©
LO* diputados de la mayoría han rccibWo 
hoy un besalamano, que firma Dat®, rogand®- 
Ics asistan todos sia guardar turno, á fin de 
editar íorprcaa* en caso de votaciones.
N o t ic ia ®  d © 0 m ® s i t i d a s
lacierva niega las notk iass de crisis y 
rekrenteg á la dimisión de Ossono.
M a u r a
•El jefe del Gobierno asistió hoy á ias 
niaras.
E l  t e n T o r i s m ©
las
Alude á los ataques del discurso de Parréaí?^f.“ ®̂® ILpotecanas 4 100
y manifiesta que el terrorismo es mal de ^  Bspafia......
choa años y que no puede resolverse en plazo! * „ !  wipetecari®...
fijo. i  * Hispano-Asiericano.
Añade que el Gobierno ha trabajado paral * j  de Crédito,
organizar la policía y 1® prueba puesto que I * de la C. A. de Tabac®^.
durante el añ® que lleva cb el p»der ha re8uel-|ra„ , CAMBI©3
t© el problema del bandolerismo en Andalueía|ffi*®.f j*  ........ .
sin suspender la* garantías, y en Barcelona se 
ha formado el proceso Rull que parece ser 
una verdadera pista,pidiendo severlsima pena 
á loa supuestos criminales.
Defiende cor energía de los ataques que le 
dirigió Sol y Ortega, a! g®bernader civil, en 
los que se vislúmbrala pasiones á través de su 
diacurao.
Dice que la suspensión mo era remedio efi- 
eaa, pero que auxilia los registros y ha ser­
vido para investigar casas sospechosas.
Pide más templanza y consiácración para 
juagar la. labor d d  Gobierao,
Insiste en que el asunto de la policía parti­
cular hace más patente la neutralidad da! po­
der ejecutivo y el apasiónamient® del señor 
Sol y Ortega.
Entrés estruenáoses aplausos, maBifiesta 
qué el deber del geberaante es perseguir los 
delitos sin tregua si deicanso y quien ro ha­
ga un completo sacrificio de su vida debe ma­
nejar la pluma ó la rueca pero no admitir res­
ponsabilidades del poder.
Se levanta la sesión á las 7 y 28.
C O N G R E S O
L a  sesión  d.® k o y
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dat®.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Ferrándiz y Allende.
La Cámara ettá animada.
Se lee y aprueba el acta.
Ew egos y  p re g u n ta s
Salvatella, Gómez Acebo, Bordá*, Moles y 
Soriano formulan ruegos de escasos interés.
Pacheco expone sus deseos de c«ntinuár la 
interpelación que tiene empezada.
Nougués y Calvet piden se traiga ¿ la cá­
mara los sumarios sobreseídos en Barcelona.
D ietam en
Se reanuda la diícuilén del dictáman sobre 
I condena coudici®náí
¡ Bugalisl consume el segundo turno.Elogia la It-y y hace ligeras ©bservadones.
MiUán le centesta.




















38,90Londres á la vista
T£L£0ñAMAS D i  U L m A  HORA 
21 Febrero 19®8. 
X ^os v ia j® ®  d ^ l r ® y  
Parece ya seguro que e! rey vendrá el do­
mingo para asistir á las maniobras qu® en el 
campamento de Carabanchel realizará la kue- 
va división que «anda el general Ororco.
Además se celebrará Consejo de ministros 
bajo su presideacia.
Dea Alfonso regresará á Sevilla c! lunes 
préximo y probablemente perrHinecerá en esa 
capital hasta mediados de Mayo.
La primavera' la pasarán lo* reyes ea La 
Granja, en donde estarás hasta el alumbra- 
mbato de doña Victoria.
JL a  r o p o b l a c i ó n  d ©  m © n t« ®  
Em el proyecto de ley sobre repoblacíéa de 
montes, que en el próximo Conaejo será so- 
metid® d la aprobación de los ministros, se 
limita el dereeho de la propiedad privada, de- 
•larando las zonas de moates de expropiación 
forsosa cuando se trate de la defensa contra 
las inuudacienes.
O B . ®
Pz-eeio de k o y  «n M á lag a  
\(Nota del Banco Hispano-Ámericano).—
Cotizacién de compra, 








Oran Restauraní y Menda de vinos de Cipriano
Marífnea.
Servicio á la ilsta; cubiertos desde pesetas P50 
es adelante.
A diario caiios é !a Oenoveaa, á pesetas 6*50 
ración.
Los selectos vínes Moriies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expende» en La 
Alegría.—“18 Casas Quemadas Ib.
Pequeña fábrica
, , . » Muéstrase conforme con la tendencia del
Iflsístese ea qu® Lacierva prepara un decíc-1 pj.Qyg¿.fo pgjo ho con el desenvolvimient® 
to relacionado con el terrorismo de Barcelona. I
Bárcena le eoníesís, dieiend© que el ©bjeío 
del proyecto e» ditminuir la reincidencia.
Se suspende la discusién.
D ebate
Prosigue el debate sobre el régimen local. 
Rodé# insiste en que a® puede admitirse la 
representación corporativa, á la cual es dcafa- 
vorable lo opinión de Catalaña.
Termina afirmando que solo ha de conse­
guirse'la complicación djElavida municipal. 
Le eeníesta Lombardero,
Rom moRes habla para aluaioaes.
Censura el artículo 36, tachándolo (de aMl- 
constitucional.
Sostiene que la base de toda representación 
debe ser el «ufraglo directo.
Declara que el partido liberal combatirá el 
artículo.
Se asocia á las protesta*.de Cataluña. 
Líense varios dictámenes de la comisión d® 
y se levanta la sesión á la* 7 y 15.
O s m a
El ministro de Hacienda no ha asistid© hoy 
á su despacho oficial.
i.; R u m © r
Dieese que ha diittitido el directar general 
de Comunicaeiones, á quien, como anuneia- 
ittos, se indíéa para ocupar otro puesto polí­
tico.
II®S®lU©ÍÓJQl
Cambó ha ¿reiterado su de«isién de ser el 
último qué hable en el debate sobre el voí® 
corparativo, ó de no hacerlo por estimar que 
tieae que dirimir coa los solidarlos sobre les 
asusto* que ao vengan juzgados al referido 
dsbate.
p i s t a
Con referencias á jafoTme» recibido* de de­
terminado centro, circuía e! * «***
enaoRfrado un* pista para descwbrir t  
pilcados en las úitimas boinbás de BarceloJJ*' 
Un periódico relaciona el rttmot con el re- 
suitfido de la autopsia del cadáver de la aricia- 
aa, vlstima de la bomba pues la trayectoria y 
sitios de las heridas dan idea d® la forma en 
que pudieran causarse; esto, unido á otros 
éeUllesmuy sigi.ifícados, tales com® hallarse 
intáftos los vestido® largos de la víctinia,cons­
tituyen una pista iud iciarla.
S E N A D O
L á  se s ió n  de b o y
Se abre la sesión á las tres y cincuenta y 
cinco.
OcHpa la prcaldeficia Azeárraga.
Toman asiento en el banco azul los señores 
Ucierva y Maura.
Los escaño* aparecen bastante cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
D ebate
Continúa el dsbate sobre ia suspensión de 
las garantías e« Barcelona.
Sel y Ortega saluda á la Cámara y íameata 
que desgracias de familia le hayan impedido 
asistir al Parlamento.
Ofrece su concurs® para «Hanto sea en ho­
nor y defensa de. la patria.
Dice que el partido conservador que dirige 
Maura es el reverso de la medalla del que di­
rigía Cánovas, y juzga que marcha hacia atrás, 
pw* se da 1* anomalía de que en pleno siglo 
AA la cuestión latente sea una lucha entre los 
poderes eclesiástico y civil.
Refiriéndose al catalanismo y á la solidari­
dad dice que son cuestiones que nadie en­
tiende.
Rusifiol protesta y se promueve un inci­
dente entre solidarios, quienes le .dicen que ha 
estado encasillado por Guadaiajara.
Sol y Ortega rechaza eon energía los «ar­
gos y añade quo la cuestión catalanista apare- 
dié en forma literaria y que después adquirió 
caracteres político* en 1890.
Dice que les caiaíanistas plantean y resuel­
ven el problema de disíint® modo que l©s so­
ndados republicanos.
Que ama á Cataluña como á España y que 
éste doble amor lo demuestra coa lo* dos ape­
ldo* que lleva, el uno catalán y el otro cas 
Han®.
de artículos químicos en plena marcha, con buena 
clientela en toda Espsña, negocio agradable de 
modestas pero seguras ganancias, se vende.
Capital necesario pías. 1500' aproximadamente. 
Buena,ecasión para personas cuyo tiempo no está 
ocupado enteramente ó para jóvenes que quieran 
empezar.
Ofertas con referencias solamente de personas 
con conocimientos comerciales á R. R. 200, en es­
ta administración.
SE s ^ N O E
utt carruaje norte-americano, de los llamad®» ara­
ña.—En esta Administración informarán.
Tarjetas postales gratis
Ogntiaúa derrochándose el dinero en be- 
ficio del público en el afortunado Cinematógra­
fo Ideal.
Todos los días laborables de ja  presente se­
mana se obsequiará á los asistentes con pre­
ciosa* postales propias para colecciones.
Recomendamos á las personas de buen gus­
to P.U asistencia, pues en este elegante salón 
»e exhiben películas de lo más sugestivo é in­
teresante, al par que absolutamente morales.
. . .  «esíén del Senado, se eomea- 
Al terminar l a d e  Maura, cuando 
tarca las últimas paiau
Crac que el problema del terrorismo debe 
^solverlo el Gobierno, y las oposiciones de- 
®*igirie que cumpla con su deber.
Afirrna que el Gobierno confunde á los 
«narquistas con los terroristas, siendo á veces 
co»a diitlata.
*®Pro®cdente el proyecto de repre- 
“^[anarquismo y se queja de las deten- 
cioaes hecbas como medida preventiva.
,®“8pende la sesión por diez minutos, á 
petición del orador.
Califica que el error del Gobierno consistle-
a ea que ios lolidarios de Bí-tceíona crearan
dijo que el Gobierno s« bailaba 
restablecer la normalidad en Barcelona, cues 
te lo cueste.
Los liberales censuraban estas frases, y'Ru- 
giSol dijo que la minoría solidaria no rehuiría 
el debate sobre la Cuestión catalana,planteada 
por Sol y Ortega.
Todos los comentario» de los políticos fue­
ron hoy para el resultado del debate sosteni­
do en la alta cámara.
I r O  &© l a  ep íiB iis
Dice El Mundo, que esta tarde se daba por 
resuelta la cuentión de la crisis.
Esta la tiene solucionada Mauf® hac® tiem­
po, pues en caso de' ocurrir ílisvaría á Besada 
al ministerio de la Gobernación, aunque sin 
presdsdir de Lacierva, que pasaría á listruc- 
eión pública y Sampedro iría á Hacienda, 
quedando sólo por proveer la cartera de Fo­
mento. •
Ahora sólo falta—coicluye Mundo—qne
Maura pueda realizar su® propósito*.
S ü e M M d a r io ©  y  @ © tr& té g i© o s
La comisión del Congreso que= entiende es 
1®8 proyectos de ferrocarriles «ecundarlos y 
estratégico» ha ultimado el estudio de la p«- 
aencia encargada á Mille, y por tanto de caan- 
tas observaciones hiciera cb su voto particular 
el Sr. Azcárate.
El dictamen quedará redactado esta tarde 
para lo que se designó á Mochales y MilIe. ’
Los cemisiosado* volverán á reunirse ei sá­
bado para leer y firmar el dktamen, verifica­
do lo cual se presentará á ia mesa del ©on- 
greso para que alga su trámite, en el caso de 
estar conforme eon la* leyes coneordadaa. 
I n f o p m a i a d o
Ante la comisión encargada de dictaminar 
el proyeeto da comuRicacionea marítimas in- 
formaron hoy: Gastón solicitando se resuelva 
la situación anoíms! de Pasajes, y Saavedra 
que en nombre de! CeRtro Comercial hispano-i 
marroquí sostuvo que en la® líneas del Norte I 
de Africa  ̂ Marruecos, Rio de Oro y CaHarias 
debe haber subvención é garantía de iateré* 
Mínimo para ia sociedad que cree difereates 
comunicacioRes regulares, particado de Bar­
celona, Pasaje*, Málaga, Almería, Cartagena 
y Cádiz.
También sostuvo que, de aprobarse el pro­
p e to  de subvención por mlllá», «ada se ade­
lantaría ea bien de nueatre comercio, signifi­
cando un sacrificio más para el país.
Saavedra presentó diez enmiendas, como 
medio eficaz de protejer nuestra expansión
"«culo223 de las Ordenanzas de Aduanas.
e íA l9 FEpRe^O
París á í« vista. , . . . de 14.00 á 14.85
Londres á ¡a vista. . . . de 28.83 é 28.94
Hamburg® á la vista'. . . de 1.407 á 1.409; Criadores Exportadores de vinos
DÍA 20 FfPRERO
•ouesto á |  Londres á la"vigía . . .
114T5 
. . . 114'0O
. . . 114‘2I
. . . 114‘00
. . . 28‘40
. . . 188‘33
. . . 1Í3‘50 
. . .  5‘7S
. . . S‘75
Ju É ta  d© io a o r ro a . — Bajo la presidCR- 
cia d á  Gobernador civil, señor msrqués de 
UMzáldel Valle, se reunió ayer !a Junta Oficial 
de Socorros, asiatieado l®s señores don José 
Aiva|cz Neí, don Ricard* AlÉert Pomata, d®R 
Juan fOuííérrex Bueno, don Manuel Bermejo, 
don liaquin Jamba, d®n J»gi R«drígucz Spi- 
teri,idon Mateo Castafier y d»H Enrique Ra­
mos Rodríguez, actuando de secretario don 
José García Herrera.
Déspués de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, hablóse extensamente acerca 
del reparto á los industriales, predsmiaando 
el, criterio de empezar la distribución por los 
más modestos, hasta donde alcance la canti­
dad recaudada.
Para llevár esto á la práfitfea se otorgó un 
voto de coafianza á la Comisión Ejecutiva, á 
fin de qae con amplias facultades resuelvan el 
asunto.
, Los donativos se repartiráa con arreglo i  
' ías pérdidas sufridas.
F leb ra  a f to sa .—Se ha declarado ofleial- 
meníe la fiebre aftosa del gaaado en el distri­
to consular de Marsella.J V a o a n ts s .—Están vacantis las plazas de 
prefesorde pedagogía de les estudios ele­
mentales de las Escuelas Normales de Maes- 
tJos de Toledo y Jaén.
[S úbdito . — Según participa ©I cónsul de 
España e i  ©porto, h® fallecido en aquella 
ciudad el súbdito español Rafael Fernández.
O ensu lta .—Con motivo de consulta eleva­
da i  la superioridad, ésta ha resulto que los 
maestro* sugeíos á expediente gabeirnttlvO 
tengaa derecho á tomar parte en los concur­
sos.
E o r is ta .—Hemos recibido el número seis 
de lá importaate revista maasual Andalucía 
Masónica, qué coatiene diversos trabajos de 
ihíeréS. *
Prohibición.—La Junta directiva del Cir­
cuí» Industrial ha acordado prohibir la entrada 
en SUS salones á los niño* durante las fiestas 
de Carnaval, así como el arrojar coafetti y ser­
pentinas.
■ M o rd e d u ra .—Al pasar ayer por la calle 
de Dos Acera* José Torre» Sierra, fué mordi­
do p®r un eabíllo en el hombro izquierdo, 
resultando con alguna* erosiones.
B í& a.-E n  el Arroyo del Cuarto riñeron 
do* rsuahaehos, resultando uaodeello», 11a- 
maido Juan Hernández Rosa, con una herida ] 
edhitusa en «i dedo meñique de la maa» dere-1 
cha y frasíura de la última falanje. |
El lesloMado lué asifitido en lá casa de so-f 
corro de la calle d d  Cerrojo, pasando luego ? 
a! Hospital. J
C u rad o .—En la casa de socorro d«l diitri-1 
ío de Santo Domingo fuécumdo ayer Fran-1 
cisco Aguüar Alvarcz, e! cual presentaba va-l 
íis# quemaduras de primero y segundo grado! 
en la pierna derecha, que le ocasionó un poco ¡ 
de ácido que le cayó eRcíma. I
SI •C iudad á® Mahoa* .—Anoche z^rpé! 
e®n rumbo á Melilla el vapor Ciudad rfg 
Mahón. I
Este llevaba é b«rdo,con destín» á nuestra* ! 
tropas, 2.000 tablones y 8,000 cartuchos.
Aquéllos servirán para la construcción d e ' 
barracas ea el esmpaménto de la Mar Chica. I 
También iban en el Mahón numerG§08 mo­
ros. I
Opmai:i(|autd m ero . —Hoy embarcará en > 
él B&villa el more Jahmi Eláami, comandáMté 1 
de las tropa» íe l sultán, de la kábiia de Queb- 
dana. 1
Aquél va á Chafariass, desde d»nde se , 
trasladará á Mar Chica, . |
C riad o res  da v ino» .—Ayer á las tres d e ; 
la tarde se reunió la Asociación Gremial d® 1
, b«|ó la pre-1
•mbyrgo í  l8 vista
sideaciadel St. Krauel. 
dé 14 05 á 14 95 \ Díóso cuenta de una c9Mus!cación del Mi­
d i 28.91 á 28,97 nisíerlo tís Estado participando qae había da- 
de 1.410 á 1.4121 do traslado al Embajador de España en Italia
de la reclamación sobre dificMltades en la 
AduaRa de Nápoles para ia admisión de un 
envío de vino» de Málaga.
Acordóse dirigir á los asociados una circu­
lar acerca dei empleo de algunas denomina­
ciones viaícolffls con arreglo á los nuevos re­
glamentos dictado* en Francia para la aplica­
ción de la ley «obre fraudes.
O bsequio. — Los oficiales del Gobierno 
civil obsequiaros ayer ai Gobernador, señor 
Msrqués de ünzá del Valle, con una llave de 
plata sobredorada, iRSignia d«l cargo de gen­
til hombre, con que recientcBaente fué favore- 
«ido p®r el rey don Alfonso.
D» vi»i©.~En el tres de laa nueve y vein­
te y cinco regresó ayer á Madrid, después de 
pasar en esta población um  temporada, do» 
P ‘ácido Galán, asompaflado de su señora é 
hijas.
A Linares fué D. Miguel Baena,
A Aníequera, D, Cándido Bore».
—En el de las diez y treinta, que trajo una 
hora de retraso, vino de Madrid D. Manuel 
Castilla Sánchez.
—En el de laa doce y treinta marchó á Roa- 
da D. Miguel Domínguez Pelegrín.
A Granada, D. J»sé Ballesteros.
—Eh el de las ®lnco y treinta, que se retrasó 
cuarenta minutos, viso de Madrid D. Luis He- 
redia Heredia.
—En el de las seis salieron para Córdoba 
D, Luis Fernández Carbónell y señora.
Para Madrid, la señora viuda de Hurtado de 
Mendoza é hijo.
Lo» estibador® ».—Ayer tarde visité al 
Gobernador aivil una coraitióa de estibado­
res, insistiendo en su propósito de que los pa- 
trenos estabiezean el turno para el trabajo.
El i r .  marqué* de üszá  del Valle ofre»i6 
celebrar hoy otra entrevista c®n los capataces, 
corauniiando lueg® á aquéllos el resultado.
Id iom a» .—A precio* sumamente módicos 
se enseña Inglés, francés y alcmáa en calle 
Nueva, 18 y 20, entresuelo.
O afó-Saíón V ari® dado».—Con un ileno 
cempleto se ha verificado en este Salón el 
anunciado debut de la cpupletlsía íransforrais- 
ta francesa, La Paloma.
La nueva artista ejecutó ante el públieo bue­
na parte de su extenso repertori», escuchando 
mucho* y justos aplausos, como premio á su 
labor.
La reputación de que venía precedida no ha 
desmerecido en nada dei éxito obteaido está 
noche, SGrprendféadosos con ur precioso nd- 
mér® de transformaciones, CH la* que se hi­
zo verdaderos derroches de lujo y habili­
dades.
La danza Mariposa con cambiantes, resultó 
muy artística y agradable.
Hora es ya de que la Dirección Artística! y 
Empresa, opte por contratar números de asía 
eapcciCj que le han de proporsionar grand»*'' * 
beneficios. «• -tí
B oda.—Anoche tuvo lugar él CMlace matri­
monia! de don Francisco Molina Saez con la 
Mnorití Manael» García ArnaU, .Iw de ,p i -
dimados por don Manuel García Ortesa v«u
esposa doña Adelaida Ortega. » V
pescatnos felicidades á los cónyuges
Los &Q»it®a.^RqgÍ8trase en íAndalucia 
aueva tendencia á lá baja, habiendo descendi­
do más de un real los precios del aceite nue­
vo, mientras ei viejo, cuyas existencias van 
^bstiese Mejor sus tipos dé
Estas .impresiones h«H repercutid® natural­
mente en Santa íder, vendiéndose las diver­
sas clases del modo siguiente, aceite nuevo, 
a 46 reales arroba al coasumo; idera Ruevo; á 
45 de tránsito,
i n  Mérida (Badajoz) se cotiza á 44 reales 
arriba, pagados derechos de consumo».
De Santa Cruz de la Zarza (Toledo) avisan 
que el aceite está sin precio, habiendo c»secha 
abundante.
Los precios sen los mismos «n Barceloaa 
que en la pasada Semana.
En Madrid s« cotiza de 15 á 16 pesetas 
arroba.
Ea 8.SZ* (Granada), el precio e* de 40 rea­
les arroba, sin derechos.
H o te le s .—En ios hoteles de esta capital se
hospedaron ayer los siguiantes viajeros;
Hotel Colón. — D oi Ricardo T®rres, don 
Enrique Hermida, don SaturnlRO Calderón y 
den Juan López.' *
Hotel Eurspa.—Doña Paulina Cañas y her- 
rnsua. .
Las Tres Naeiosses.—Dor Antonio Medina 
Caba.
La Británica —Don Angul del Valle Alonso.
V iajero».—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores;
Don Or*8te Gamba, don A. Schubest, don 
Emilio Martínez, don Arturo Hers, d®n J. de 
Calay, do» Abdul Kadíz, don José Domín­
guez, do» Alejandro de Montes, don G. Gar­
cía, doM E. F. Boothby, don F. Brumbach, 
don A. BruíoHs y familia, don Pedro Piñero, 
doj Wenceslao Fernández y don Fidel Pérez.
N u e v a  jn n ta .—La sección comercial de 
la Cámara de Comercio, eligió anoche la si- 
guisníe directiva:
Presidente: Don Manuel Naranjo.
Vlce: Don Antonio Caffarena.
Secretario: Don Ricardo Gómez.
Vocales; Don Manuel Mata, don fidua.rdo 
EiClío, don Enrique Rivas, don Julio dei Po- 
ze, don Emilio Chacón y don Lino d d  Camilo.
E x p a c ta c ió n .—Existe verdadera expec­
tación por conocer el resultado del cabildo ie 
hoy, donde e! señor Naranjo, en quien dele­
gara el alcalde sus funciones en todo lo que 
respecta á Obras públicas, se propone expli­
car, según él mismo anunciara ei viernes añíe- 
rior, las causas que le obligaron á suspender 
toda clase de trabajos apenas entró en funcio-^ 
nes, \
Nosotros aguardamos ansiosos las palabras 
del mencionado'concejal porque es de 'Supo­
ner que después de sus promesas de hablar 
mucho y claro, nó sentirá escrúpulos monji­
les para tirar de la manta en asunto que tanto 
ha dado que decir á causa de la actiíad dei 
mismo señoV Naranjo,
T©at]?o
Seguramente la comedia Los galeotes te- 
presentada anoche, es una de ias obras’ aue 
mejor interpretación han logrado,en !® aue va 
de temporada. n
I La señom Pino estuvo acertadísima, como 
de costumbre; y  la señora Caro, sencinamente 
deiieiosa. Las demás cumplieron muv discre­
tamente. ^
Ei señor ThuiUier caracterizó muy bien el 
tipo de p .  Moisés; él señor Sánchez Bort tíió 
p n re iiev ea l/e rcm ío sy e l señor Díaz puso 
de manifiesto sus pr»gre*o» en el arte, laíer- 
pretando'COH gran firtuna el papel dePedrito, 
Loa restantes coadyuvaren eficazmente al ori- 
moroso coajusto. '  ^
Para tod®s hubo mucho* > wereeidos aplau­
sos. • ^
la ta  noche, como ya digimos, estreno
Las interms crea'̂ os.
Ayer y cuando ya tenía la Empresa eonfeg- 
cionado el programa de la noche, recibió la 
cinta. Entierro y capilla ardimte del rey y prin­
cipe de Portugal, que desde un principio tenía 
encargada, por si llegaba á haeerse, y á fin 
de aprovechar en beneficie del público, ios 
tres únicos días que puede retenerla en Mála­
ga, aneche mismo la exhibió en concepto de 
regalo, admirando a! público que hacía gran­
de»  ̂elpgifs de la-rapidez y #ficacia empleada» 
pordichá Empresa en todo lo que significa 
coMplacerle per medie de grandes novedades, 
y que comentaba las ventaja» que reperta este 
culto espactácuio permitiendo contemplar y 
juzgar por sí .Mismo de hechos, de í idole tan 
8en»acien«l como el que hace poqiiísimoa 
días conmovió al mundo entero.
La película e* ea efecto emocionaní® y la 
vista del último acto de aqueila írafcdia, se 
presta á censideracioBes bien tristes de Jas 
que Mace el sentimiento por el desastroso fin 
de un príncipe, ea la edad má» hermosa de Sa 
vida, que, cualquiera que sea e! conceoto qae 
merezcan I»s desgeiertos del padre, era total­
mente inocente.
Creemos que todo Málaga desfilará sor el 
Cinematógrafo Ideal aprovechando ei corto 
plazo que la Empresa podrá retener esta «elí- 
eulffl, y felicitamos usa ve* mis á Iqg empre­
sarios por su acierto.
** *
Programa para esta noche:
* tragedias de la vida», «Escapado de la 
jauffi» (estreno), «Estudiante» de Parí», (ea- 
trciso), ¿Debut deuii cazador* (e.^,tren*) «La­
drón, en bicicleta., «Les Ricocheí»., «Rláuega 
de un día. (estreiiü), «Un bulto m á to io sc .. 
.E.«ts«rro y capilla ardiente rfel rey y m fa cw í  
de Portugal, (estreno) y «De pillo, á^pillo^y medio.» > i' j
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Is to  era á las once d»l díe.
Antes de las doce oyó el ruido de un carruaje que paraba 
á la puerta de su casa, á  la que llamaron poco des­
pués.
—¿Vire aquí doña María de la Cerda? la dijo un joven 
buen mozo.
—Sí, contestó Anastasia; yo soy. ¿Quien os envía?
—Mi amo el so lor duque de Uceda, contestó el jó-
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ven.
—Y vos.iquiéRSois?
—Pedro Fontana, ayuda de cámara de su exce­
lencia.
—¿Y qué 08 ka dicho el señor duque?
—Que os acompañe á Fraacia.
—¿Y qué os ha dado el señor duque para mí?
-^Algunos talegos «n oro, que están en el cajón del 
coche. Me ha dicho, además, que os sirva en cuanto que-
CAPÍTULO XV.
rais. B o s  a d ia la d © ]* © s
dos basta: yo entre­
propia 
de esperar en el
defensa; C 0«tiafaiidriirdííe7Sei¡»raic¡ín^ Oriente y “al E f l e o
jp o ' «> “ «echo 4e Magallanes, lineas á Orlen-
—Pues bien; ayudadme á sacar mis cofres.
—Eso, señora, lo hará» los lacayos que vienen conmigo, 
y q ue han de escoltarnos.
—Pues bien, que entren dos; ( 
tanto voy á acabar de vestirme de una manera 
para un viaje. Pero subid, no habéis 
patio.
—En cualquier parte estoy bien, si os sirvo, señora, dijo 
Pedro Fontana.
-P ero  no quiero que me sirváis moIcsíáRdoos; su­
bid. ' '
Una hora después, el coche, muy cargada la zaga, llevan­
do en su interior á Anastasia, á sus dos hijos y á Pedro Fon­
tana, y escoltados por diez lacayos armados á la gineta, con 
lanzas y mosquetes, salía de Madrid por la puerta de Al­
calá.
El duque de Uceda comprendió que si. bien el marqués de 
Siete Iglesias estaba completamente derrotado, so  lo estaba el 
duque de Lerms; lo que queria decir, que don Rodrigo no es­
taba completamente vencido.
En vano el principe, excitado por Uceda, había insistido 
con el rey para que depusiese á Lerma y encargase del Des­
pacho Universal á Uceda.
El rey se escusaba siempre, y cuando no podía escusarse 
se escapaba.
Uceda estaba desesperado.
Aquel mismo día no había podido entrar al despacho, por






F©LLE riN  DE Eh. P O P U L A R 6 3 1 -»-Pero... fealbaesá el riejo bastante 
¿cortado.
V ieF n@ s ñ i  A é l a o a
El plllusle
POR
F e d F o  Zii©@0M@
(crONTIMÜACIÓN)
—¿Pero n© hay nadie en «u casa?... 
insistió Tipo.
—Nadie, cahalleró...
Tipo vacilaba; pero ínterv̂ ino su com­
pañero.
—Vamos á var, dijo éste con tono 
brusco, teñamos prisa y la acción de la 
policía no puede quedar paralizada de 
este modo; además interesa que visite­
mos inmediatamente la habitaeiéu que 
ocupa Mayer; toma, pues, esa lámpara, 
marcha delante de nosotros y enséñanos 
el camino.
¿Prefieres que vayamos á llamar al 
comisario?
—¡El comisario!
—Pues haz lo que te digo y prontito...
El portero no esperó que le repitieran 
la intimaciéa: temó la lámpara, cerróla 
puerta de la calle y comenzó á subir la# 
escaleras. Tipo y su compañero le se­
guían á aíguna distancia. Ai subir los 
primeros escalones este último se inclinó 
al oido de Tipo y le dijo designando al 
portero:
--Es hombre que vale poco; pero no 
hay que fiarse por eso.
—¿y porqué? .
—Ha palidecido cuando le he hablado 
del comisario.
—¿Y bien?
—Debe pertenecer á la pandilla.
—Pero no sstamo» seguros.
¡Bah! Ya conocemos á esta genteei'
illa; y el portero de Mayer lo meaos de­
be ser un eneubridor.
En esto llegaban al segundo piso. 
—rPorlo demás... prosiguió el agente- 
de policía, Mayer debe haberse largado,, 
y poca cosa aacarimos registrando su 
habitación.
—¿Quién sabe?
—I>85pués del asesinato de la calle de 
Saa Bernardo teda la gavilla ha debide 
desaparecer.
—No hace aun miicho riemjo be 






—Pues yo le coeozco bien, y si queréis 
mañana temprane iremos á hacer una 
exeirsión á otro barrio. s
—¿Oaal? ,
—A ia calle da Marbeuf.
—¡Oh! ¡Oh! Ya he oido hablar de eso.. 
Me ¡o record&ieis... Pero ya hemos lle­
gado... B1 judío ha abierto ia puerta... 
Entremos.
Ei aposento presentaba siempre el mis 
m© aspecto. Tipo sintió un extremeci- 
miento al pasar por aquella oficina, don­
de la víspera había visto almorzar al «Tío 
la Brisca.»
Luego que hubieron atravesado las 
tres ó cuatro piezas que compoiúan la 
habitación de Mayer, el portero jq detu­
vo y enseñándoles, eí salón donde acaba­
ban de entrar les dijo con acehío do ia- 
genuidad dulce y resignádi: '
—Esta es la última pieza: mK !¿ákyer 
casi nunca suele entrar hasta la :(iooh«̂  
en esta casa y estos cuartos le baatán.'
—¿Y no hay otros? objetó el compañe­
ro de Tipo, que había sondeado ya todcs 
los rincones.
-rNo hay otros... respondió el portero
—Ehtonses o'Hlé5Sí̂ .'retirarno8.
El judio se apresuró á volver hacia la 
puerta; pero antes que llegara al umbral, 
Tipo I« detuvo j  cogieirtp la lámpara que 
llevaba en la mano se acercó á una col­
gadura que levantó vivamente y apretó ¡ros  en su eido.
j seguida sintió que una mano apoyal»a 
* eií su hombro. i ,
Paróse de repente y echó man,tt^aiti4i- 
tivamente á sus pistolas.
—¡Silencie! murmuró entonces una
con fuerza en el boton de metal oculto 
! hajo un realce del tabique. Cerne si obe­
deciera á la señal ¿e una varita encanta­
da, el tabique giró sobre sus goznes.
•—¡Mo está mal!... dijo ei compañero 
de Tipo senriendo.
Y volviéndose hacia el portero aterra­
do añadió con ironía:
—Parece que Mr. Mayer se eneontra- 
ba aquí algo estrecho... No me admira 
980 de su parU... y hace honor á sus 
gfistos... Veamos, pues, qué es lo que 
ocultaba detrás de estas eoigadaras...
Detrás de esas colgaduras había un co- 
rreder estrecho y sombrío que iba á dar 
; á una gran sala en la cual ardían dos 
ijbugías. Bra evidente que esa sala estaba 
ocupada pocos momentos hada, y co» la 
; prontitud que es peculiar á la institu­
ción á que pertenecía, el compañerc de 
Tipo S8 precipitó hada adentro sin cui­
darse siquiera áe si le acompasaba» ó no
r guía Tipo. El corredor era largo y hubo 
un momento en que Tipo se encontró so­
lo en ól. Ya se hallaban á pocos pasos de 
la sala cuando le pareció haber oide á su 
lado el roce de un vestido de seda, y en
Y al mismo tiempo le deslizaron un 
papel en la mano. Todo eso había sido 
hecho .en un segando. La sombrá se ha­
bía desvanecido.
Cuando, Tipo ilegé á la sala vió qjie su 
compañero estaba ocupado en registrar 
todos Ies rincoae»» Da sada estaba ates­
tada de objetos de toda ciase, cuadros, 
tapíeos, plata, joya», un verdadero ba-' 
zar de encubridor. Todo lo había remo­
vido con celeridad, pero sin resultado... 
El agente de policía estaba farioso.
—Hemos sido chasqueades, dijo á *11- 
po apenas i® vió.
—¿Cómo asi? preguntó este último, 
muy turbado aun con lo q-iia le acababa 
de suceder y apretando en la mano el 
papel misterioso que acalfeba» da entre­
cría 6«.ia ni í v5¡ao otra salida qus 
r9'"..dor por donde hemos pasado.
—¿Estáis bien segure de ello?
—Examinadlo vos mismo... 
importa... Ahora ya está herido J  
amor propio y los encontraré ó perderl 
mi nombre, Y por de pronto mi jenJ 
10 apartará la vista de esta casa y ¿¡t 
rante ocho días los vigilaremos con caí' 
dado.
r.~¿ITna ratonera? dijo Tipo, 
.Preeísamente... pero no quiero abíi.
sar de 'vüestros 'instantes, á noiotroí
¿No-veis, continuó su interlocutor, 
metalándole las dos bugías medio consu­
midas, que había alguien aquí? Es evi-
B1 portero iba detrás de éí y luego se- dente... Alguien se ha escapado á nues­
tra llegada.
—Pues feusquémosle.
- tNo hago otra cosa... per© son más 
duchos que nosotros... Mirad, no hay 
aquí ninguna puerta... ningúii secreto...
nps corresppñá? ya esta tarea y es ore 
ciso que la concluyamos... Pero meta! 
heis hablado, de la calle de Marbiuf i 
si queréis mañana por la mañana irenios 




-^¡Ató Hacedme el favor de díiir á 
dos de ios individuos que he dejado aba 
je que necesitaré de su ayuda paralas 
pesquisas que voy á hacer.
Tipo dejó á su compañero y bajó con 
el portero, que por su parte parecía ti- 
ner gran prisa en volver á la pertiría
Entretanto Tipo sentía que le qu«na.‘ 
ha la mano el papel, y así es que micn- 
tras el portero iba bajande los escaloaes 
dirigió á él usa rápida mirada. Ko con-
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m i  dos mulos preciosos pai 
^  rrusges, En esta.Adminis 
L |  [ darán razésf.
PEIMERaS MATÉEIAS para ABONOS.
.. .SXJPERFOSEATOS \de todas,
,  ̂ ' Sulfato de AMONIACO,  ̂NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y , .
A  I W  Cü'tlVOS,-
g4,mi'‘i'rpDdu su ü q u e  i
. S m e m M a i  © m  ®
.'OepóB-itos: e n  R oih^^ 68
£íí A tequeirt Lucena, 47 ;
ti»roa áo v ím  d.® Lebrlja 
gara clarifi<;acicin de vinos y 
águárdíeiites.
Precio: desde S reates arrobe 
Depésitó én Máíagi; Mármo- 
íés 19. Egíablecimiení» i« Anse- 
Fusíer.
[■. S e  ' traspasa
j ó .alquila un esíakledmiento to
: la bárriiafía del Palo, caile de 
I Almeria número 10.
L a n
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
' (Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
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Cápiíal activo excede...............................Libras 11.080.000
Rentas N etas . . . . . . . . . .  » 2,884.658
Siniestros pagados desde 1836 , . . . » 45.678.344
Ageníea en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 3t, prsi.
de^O, 30 y 40 metros
V-, ..,í C o m f o t t i
de íod9s Colores, Ca­
r r e t a s ,  Antifaces, adornos 
Í.V M’ii Fantásticos, Mariposas, 
Fíoi'ea, Abanicos, Guir- 
naldas, Trompetas é in- 
finidad de artículos para 
Í» S V - j|r J  Camavál,
P r e É s i  F ir ie a
, 1 0 E  L A P R A D E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e los*ó© i®  
por el A tieos? I«fapi?a<i©«—Et mejor de ios ferruginosos,
í'\’ "
no ensiegrece í®s dientes y .no constipa.
Depósito en todas las farniadas.—G©lli2i ©tc»,y O.*' 
P a r t s .
C o m p a ñ ía , 4 0
MÁLAGA
Sociedad Múiaa contra los accidentes del trcoajo 
Pólizas liberales, pxiirias reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente enMáiág.a y,su-provincia: Don Manuel Moreno Lamberto.
I. k U m  Í«B'9 é Mja
Gmij&ao Desasta 
Legairaenta autorizado.
B  €  U M i  W T O  A S  C E W D  ,e  N T A b" 
Ci-é̂ se ekstífé» pa»dcm crecer íbs s/ os g es'; é 
fm  croem. ¡rte mUsgrom
ff md̂ nesL cm ssnsr- "
a smuA '
tesw  les
(iiS ŝ sekt̂ &émes grad simmte,
«fepites ¡ISra» ro9§dr̂ ~
á̂ isto 4® ídm hes'msamnJs' ka
feir h  de Mñsrm y B
ií*8̂  és mssñ:h ée! nnmd  ̂m /\ !
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente I 
hasta dentaduras completas á 
precios muy econópiicos.
Se arreglan todas las dentadui 
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracció» ds mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinc® minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa ¿ domiciii®, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
Su casa Alamos 39 ‘
P o r au M tá l* s«  su dueño 
Se traspasa u* acreditad# la- 
lén de-pelu'quéría, situaác en si­
tio céntrico de esta capital.
En esta administración infir­
maran.
do
%, Sy és ^  síffb
ai 0 é  ersormoerífa
Tail© r d® piHtixra
S ®  r e c i b e n  
e s q i |® I a s  d« 
d e f i u f f i c i ó a b a i  
4  d e  la
R e p r e se n ta n te  e n  E sp a ñ a , V ictoE.-M a  
llo r c a , 1 8 4 .-B a rce lo n a .
Decoraciones a! óle®, bamia y 
Éem̂ ííe; pinturas de editífcios, 
muebíeB, imiíacienes, muestras 
e hierre y ea Cristal, pintara 
esmalte» de íedqsceléres. 
Terrges I09.-~MÁLAQA 
Cí&m ñaaáafia.ea 1867:
m s i  d r a g a d a .
\
k -
264 IL M.ARQÜÉS ¡@R SIETE lOL^AS
Se fué á buscar al príncipe, sobre el cual tenía una grande 
ififluencia, y le encontró charlande con don Gaspar de Guz- 
mán, conde de Olivares.
Esto sentó muy mal á Uceda; por que deírás.dcl joven con­
de vela al viejo cortesano don Baltasar de Zúfíiga.
Sin embargo. Olivares conspiraba cen Uceda y .cea el 
principe, contra Lerma.
Así es, que se pedía hablar con confianza,
—De muy mal humor venís, primo duque, dijo el príncipe ’ 
á Uceda; y no está de mejor humor su alteza la señora prince­
sa de Asturias, ni de muy buen huaier tampoco su majestad 
el rey nuesír® señor, mi auguslo padre. ¿Qué s® dice per ahí? 
¿qué se miente?
—Se extraña, señor, que habiendo caído el marqués de 
Siete iglesias so  haya caído el señor duque de Lsrma; por que 
todos sabe» que el marqués y el daqu® sen uaa misma per­
sona.
—Ya se vé, dijo e! principe; «orno ese bribón de Lsrma te­
nía guardado para cuando le hiciese falta un capelo, y nada 
podemos hacer contra él, por que á un cardenal selo puede 
juzgarle el papa, y á más de «so, el rey mi augusto padre res­
peta tanto á las gentes de Iglesias, á las cuales en ciertos ca­
sos no debe respetarse, estamos atados de pies y ma-
MOS,
—Pues yo creo, dije Olivare», que si. esto sigue, nos vere­
mos obligados á huir los servidores de su alteza, y no tendrá 
nada de extraño que vuestra alteza misma se vea perse­
guido.
—¿Y qué hacer? ¿que hacer? El rey me responde:—De­
jadme en paz, bastante he hecho ya, no, ate pidáis más, estoy 
acostumbrado al duque de Lerma; yo sé que m® sirve bien, y 
que si me ha deservido ha sido á causa de les maleficios de 
Siete Iglesias.—Y no hay medie de sacar de esto á . su ma­
jestad.
—¿y si su majestad supiera que los asesinatos de que se
261
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EL SB SSiTE IGLESIAS
—Confesión, ¿de qué?
—D® haber matado de una estocada por la «spalda en la 
•squina izquierda d® la calle del Rollo á la del Sacramento, y 
de orden del marqués d® Siete Iglesias, al teniente alfuacil 
raayor de' Santo Oficio Agustia ds Avila.
—Lo que queraig por esa prueba, dijo el duque.
—Bien; quiero dobls.de 1« me habéis ofrecido por ®ga 
otra, y la seguridad de quem e pondréis sin tropiezo en Fran­
cia con mis hijos y mi hacienda.
—Os lo juro á fé  de caballero y de cristiano, dijo Uc®da; 
dadme.
Anastasia le dió el otro papel.
El duque le devoró.
—¿Cuándo queréis partir,iSeñora? la dijó.
—Al momento: hoy mismo, si es posible.
— Pues bien, preparaos para marchar: un coche dé cansi­
no irá á buscaros dentro de una h®rju ea acompañará uno de 
mis ayudas de cámara, y-og escoltarán diez lacayos míos. Ade­
más de ©8to llevareis cambiado i^4s«mbre; ¿cómo queréis lla­
maros?
—Cualquier cosa.
—Pues bien: doña María de la Cerda.
—¡Noble apellido!
—El primero que se me ha venido á las mientes: no nos 
eníretengamés más. Doña María de la Cerda seis: bajo ese 
nombre os buscarán: ¿dónde vivís?
—En la oalla de la luquisición, número...
—Adiós, pues, señera.
El duque salió rápidaméníe.
Anastasia salió también, entró en la silla de manos, se vol­
vió á su ca-sá, envió por los niños á la escuela, mandó á Pe­
tra cargase con su ropa y se fuese, esto es, la despidió, y se 
quedó sola con sus hijos en su casa esperando, y con algo de 
miedo, no fuese que Uceda, por no daría los sesenta mil duca­
dos, la mandase prender.
TOMO m 05
Notas útiles
B o l e t í n
Del día 20
Continuación del real decreto de Gsbernación 
s®brg cqnaíltución de la Juntas de protección á la 
infancia. ,
—Circuiar del Gobierno recerdando á las oHvi- 
cu torea, exportadores y tratantes eil aceite, oae 
deben usar el sistema métrico decimal.
H! arrendatario de las eoníribucíotíes
fijando foirjia para la.cobrania de las raismas en 
las zoqag de Aatoquera, Coin y C&mpilios.
—La alcaldía de Mocliaejo anunciá la subasta 
do arriendo de los derechos de consumes
-E l juez de la Merced cita á Juan Díaz de la 
Crus; el de Montero á Juan Morillo v «1 dcMarbíi- 
Ila á Daniel Casero, Francisco Selís y Antonio barón.
1 “ Acuerdos tgmades por asís Ayuníamicnt® en 
cl mes de Julia del año anterior.
Distribución de fondos municipales de Ante- 
quera, para el mes actual.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios ds Mecli- nejo.
32 pieles,, 8,09 pesetas.
Tetal de peso; 5.717,000 Idlegrames. 
Tetal de adeudo: 562,61 pesetas.
Recaudación obtenida en el día de la facha, p< 
les conceptos siguientes:





H ® ® ío tj» o  e i- é il
Juzgado de íq Merced
BBÍldo'FríM eáí™ ”  “ Olgj y Maria
Juzgado ds la Alameda
Nacimientos: Aníeiiio Gámez Requena, Bautista 
Martos Mayor, Manuel Guzmán Sierra, Teresa 
Alarcón Reldán y Fráncisco M'úley García.
- *NT • • de Santo D$mlñgé
Alaria del Carmen Pagés Zafra 
Renm^s Bermudez Ruia y Juan Jimén4 Medina!
En el tren:
Un caballero trata de entablar conversación con 
una señora muy^hermesa.
—¡Qué buen tiempo! ¡Un.peco frío!.
—La señora no contesta.
—Al ver el caballero que la viajera tiene en la 
falda un perrito, dice:
—¡Qué perro tan dichoso! ¡Cómo me gustarla 
estar en su puesto!
^ --Lo' dudo—responde la señora rompiendo el 
nielo—porque lo llevo á casa de un veterinari# 
l*3ra que le eoríe las orejas y la cola.
El caballero bajó en la primera estación.
Un individua s» presenta en un Museo dsnde la 
entrada no es gratuita, y da una moaeda falsa.
—Esta moneda no es corrieite—dice *1 porten. 
—Y, además, es' muy antigua.
- Pues bien, yo creía que'prccisaménte por es# 
•n ua Museo...
Ojb®®3?.va®icft)aL®s 
DEL INSTITUTO BEL DIA 29
Altura á las nueve d® la mafiaiHi,
Temperatura mínima, lí,8.
Idem máxima del día anterior, 18,!.
Direccióa del viento, S. E.
Estad® del cielo, despejad®.
Idam de la mar, trasquila.
IB t j  j
afa iQ *̂®*®strativ® d® las reses sacrificadas el
m o I /S S  feVll."""’ P“ “3-819.259 Wl»8ra-
aloramos; po.
I J W " ” ' loseta.
s e tS ,40.’' “ ‘«Sfamos; pe.
l i
—¿Pero V» usted, D. Ruperto, qué «racioí* ] 
qué travieso es mi niño?




TEATRO CERVANTES; -  Comp/iñía c*m1< 
dramática Rosario Plno-Emilio ThuiViier.
A las och® y media: «Los intsrese'á croades» (< 
treno) y «Sin querer», (estreno).
Entrada de tertulia, 1 peseta; íd em de paraíi 
75 ídem. (El-timbre á cargo del páblico.) 
^.^EATRO LARA.—Clnematóg;/^» parlante-n
Todas las noches se veriflrÁrdñ cuatr# secc 
líes, r^resentándose trozos de comedias, zarzi 
las y dramas.
Intráda de grada, 15 cóntimesi ídem de arifit wo, 25.
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-Situado en la J za de los Moros.
Seccione» variadas á las siete y m®dla, ecli< 
media, nneve y media y diez y medid
raf "is Wem* «• céntijodg; Idem ge
Tipografía de El P opuiííí r
